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JOURNAL. 
FIRST DA Y. 
NEWPORT, Ky., March 8, 1876. 
The Kentucky Annual Conference of the Methodist Episcopal 
Church commenced its forty-ninth session in Grace Church, at 9 
o'clock a. m., Rev. Bishop I. W. Wiley, D. D., presiding. 
The bishop read the second chapter of I. Corinthians; the 1st 
hymn was sung; prayer was offered by H. ]. Perry, and, the 
bishop conducting the service, the sacrament of the Lord's Sup-
per was administered. 
The bishop addressed the members of the conference, express-
ing his pleasure in meeting them officially this the second time, 
and urging them to make the session a season of social and re-
ligious culture. 
The roll was called, and fifty-five members answered to their 
names. 
On motion, L. D. Parker was instructed to cast the vote of the 
conference for Duke Slavens for secretary, and the secretary was 
allowed to choose his own assistants; ap.d the vote was so cast. 
The secretary nominated ]. W. Muse first assistant, W. B. 
Barnett, recording secretary, and ]. L. Albritton and S. G. Pol-
lard statistical secretaries. 
The following committees were elected: 
On Public Worship-No W. Darlington, T. S. Cowden, D. H. Muller, H. D. 
Rice and S. S. Belleville. 
On Publish£ng Minutes-The secretaries and Amos Shinkle and R. T. Miller. 
On Books and Periodicals-F. Grider, H. D. Rice and J. D. Walsh. 
On Missions-The presiding elders. 
On Postoffices-B. T. Orr. 
On Temperance-J. W. Zimmerman, W. E. Kilgore and H. J. Perry. 
On Freedmen's AM Sodery-R. G. Gardiner, T. M. Leslie and J. S. Chadwick. 
On Tracts and Sunday Schools-.J. D. Walsh and J. L. Albritton. 
On Education-J. S. Chadwick, J. G. Bruce and D. H. Muller. 
On Bible Cause-To Cundy, W. R. Watson and J. H. Lennin. 
On Woman's Foreign Missionmy Sociery-T. S. Cowden. 
On Ladies' and Pastors' Christia1t Union-J. E. Gilbert and T. M. Leslie. 
On Auditt"ng Missionary Accounts-J. Foster, I. F. Harrison and J. B. Bradley. 
Conference Stewards-A. Boreing, D. L. Barrow and S. S. Belleville. \ I 
----j-
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The hour of opening was fixed at 8 Yz o'clock a. m., and that of 
adjourning at 12m., the first half hour to be devoted to religious 
exerClses. 
W. E. Kilgore was made the conference reporter for the 
Western Christian Advocate. 
T. F. Garrett was appointed a committee to solicit funds to 
publish the minutes. 
1. F. Harrison and D. L. Barrow were added to the committee 
to investigate the complaint of Mrs. E. A. Pell. 
H. H. Munroe,]. D. Walsh and E. Barnes were appointed a 
Committee on Peace. 
Dr. Rust, of the Freedmen's Aid Society, Dr. Hight, assistant 
editor of the Western Christian Advocate, Revs. Ketcham, Roth-
weiler, Bright, Branston, Taylor, McHugh, Leese and Leonard, 
and Revs. D. H. Muller and C. Nash, the latter two being trans-
fers to this corrference, were introduced to the conference. 
B. A. Stubbins filed receipts from S. Turner and Mrs. Rebecca 
F. Cisney, for conference funds for 1875, and also presented cer-
tified estimates of their claims for 1876. 
Question First was taken up:" Have any entered this confer-
ence by transfer or readmission?" 
Answer: C. Nash, from the Southern Illinois Conference. 
The Tmth Question was taken up: "Was the character of 
each preacher examined? ., 
Answer: E. L. Shepard presented a written report of the Bar-
boursville District, and his character passed; and also the charac-
ters of John Godbey, J. P. Grinstead and T. D. Kendall. 
On motion, the preachers were required, during the exami-
nation of character, to report the benevolent collections. 
H. C. Northcott presented a written report of the Maysville 
District, and .his character and the characters of Duke Slavens, 
J. W. Muse, J. Foster, F. Grider and]. S. Cox were passed. 
On motion, the written reports of the presiding elders were 
ordered to be filed with the conference papers. 
The characters of B. F. Whiteman, J. L. Albritton and James 
A. Gragg were passed. 
John G. Bruce was appointed a committee to receive money 
collected for expenses of General Conference delegates. 
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I Z. M. Taylor represented the Louisville District, and the charac-
ters of Z. M. Taylor, J. S. Chadwick, J. D. Walsh, J. B. Grag-
son, J. A. Humphrey, M. Thompson, A. Boreing, J. H. Lennin, 
E. Barnes, E. A. Davis, G. P. Jeffries and H. H. Munroe were 
passed. 
B. A. Stubbins presented a written report of the Greenville 
District, and the characters of B. A. Stubbins, S. Green, W. B. 
Barnett, R. G. Gardiner, E. D. Elliott, D. L. Barrow and W. 
E. Kilgore were passed. 
Revs. Weekly, Young, Case and Smith, of the Cincinnati 
Conference; Amos Shinkle, esq., of Covington; brother Ed-
wards, of the Book Room, and Revs. Coleman and Wright, of 
the Kentucky Conference of the M. E. Church, South, were in-
troduced to the conference. 
On motion, a session of conference was ordered for 3 o'clock 
p. m., for the purpose of receiving statistics, and the bishop ap-
pointed J. G. Bruce to preside at the same. 
Announcements. Benediction. 
AFTERNOON SESSION. 
NEWPORT, Ky., March 8-3 p. m. 
Pursuant to adjournment, conference met to receive statistics, 
John G. Bruce in the chair. Devotional exercises were conducted 
by R. G. Gardiner. 
The roll was called, and statistics were handed in. 
Conference adjourned. 
• •• 
SEOOND DAY. 
THURSDAY, March 9, 1876-8 Yz a. m. 
Conference met. Devotional exercises, continuing for half an 
hour, were conducted by J. c. C. Thompson. At 9 o'clock 
Bishop Wiley took the chair. 
The minutes were read, corrected and approved. 
The conference was authorized to draw on the chartered fund 
I
, for $30 , and the draft was drawn. 
----------------- -------------------------- ---------- - ---- ------j 
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The bishop submitted the following resolution, which was 
adopted by the conference, viz: 
WHEREAS, It has been deemed necessary to change the place of holding the 
next General Conference from St. Louis to Baltimore; therefore we, the Ken-
tucky Annual Conference, in conference assembled, hereby approve of said 
change. 
The Tenth Question was resumed: N. W. Darlington repre-
sented the Covington District. The characters of N. W. Dar-
lington, D. H. Muller, S. S. Belleville, H. D. Rice, T. S. Cow-
den, T. Cundy, J. W. Zimmerman, 1. F- Harrison, B. F. Orr 
and R. D. Lashbrook were passed. 
J. c. Harrison represented the Lexington District, and the char-
acters of J. c. Harrison, J. E. Gilbert, H. J. Perry, J. G. Brllce, 
J. c.c. Thompson, J. B. Bradley, W- Wyatt and ]. M. Cook 
were passed. 
The name of J.- S. Taylor was called; a statement was made 
by his presiding elder, and at his recommendation the case was 
referred to a committee of inquiry. The bishop announced the 
following as the committee, viz: J. G. Bruce, L. D. Parker and 
Duke Slavens. 
M. P. Gaddis, sr., of the Cincinnati Conference, was intro-
duced, and briefly addressed the conference. 
L. D. Parker represented the Ashland District. The charac-
ters of L. D. Parker, T. M. Leslie, W. A. Dotson, P. L. Hooker, 
S. K. Ramey and J. D. Wood were passed. 
T. M. Leslie was granted leave of absence. 
The bishop presented the certificate of the transfer of C. Nash 
from the Southern Illinois Conference. 
The Sixth Question was taken up: "Who are the deacons of 
the second class?" 
The character of W. C. S. Ingram was passed, and he was 
made a deacon of the second class, to be examined on third and 
fourth years' studies. 
The characters of H. H. Sandusky, H. Newman, S. G. Pol-
lard, W. R. Watson and J. W. Franklin were passed, and they 
were made deacons of the second class. 
The name of J. T. Pender was called, and after a statement by 
his presiding elder, a committee of trial was ordered. 
Dr. Savage, agent of the Bible Society for Kentucky; Dr. Free-
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man, of the Sunday School UniQn; Revs. Bowers, Spahr, Conrey, 
Whitney and Pye, of our church, and C. W. Miller, of the M. 
E. Church, South, were introduced. 
Bishop Foster took the chair. 
The Eighth Question was taken up,' "Who are the supernume-
rary preachers?" 
The characters of W. B. Edmonds and ]. L. Gragg were 
passed, and their relation was continued. 
A letter was read from D. Stevenson, now in Haverhill Street 
Church, Lawrence, Mass., his character passed, and he was made 
effective. Thereupon the bishop announced his transfer to the 
New Hampshire Conference. 
The following resolution was unanimously adopted, viz: 
Resolved, That while we acquiesce in the necessity which removes from us our 
co-laborer, Rev. D. Stevenson, D.D., we take this occasion to express our re-
gret that we lose his valuable services in the various departments of our work, 
and tender him the assurance of our high appreciation of his worth and our con-
tinued prayers for his welfare, and that we do most cordially recommend him 
to the confidence of those with whom God may cast his lot. 
J. G. BRUCE, 
J. C. HARRISON. 
On motion, the secretary was directed to forward a copy of the 
resolution to Dr. Stevenson. 
The character of G. W. Barnett was passed, and he was located 
at his own request. 
The Ninth Question was takm up,' "Who are the superalmuated 
preachers? " 
The characters of A. H. Triplett, Thomas Rankin, W. L. 
Furniss, N. R. Davis and S. Turner were passed, and they were 
continued in a superannuated relation. 
Dr. Walden, of the Western Book Concern, Dr. Hoyt, editor 
of the Western Christian Advocate, and H. Tuckley, of the Cin-
cinnati Conference, were introduced to the conference. 
Dr. Walden addressed the conference in regard to our publish-
ing interests. 
H. J. Perry, R. G. Gardiner, J. S. Chadwick, D. H. Muller, 
H. D. Rice, 1. F. Harrison, J. W. Zimmerman, S. S. Belleville, 
J. Foster and J. C. C. Thompson were appointed the committee in 
the case of J. T. Pender, and J. D. Walsh and C. J. Howes were 
-~-~--------------~---
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appointed to represent the accused, and S. Green to represent 
the conference. 
Announcements. Doxology. Benediction by Bishop Foster. 
• 
TI-IIRD DAY. 
FRIDAY, March 10, 1876-8 ~ a. m. 
Devotional exercises, continuing for half an hour, were con-
ducted by H. H. Munroe. 
At 9 o'clock Bishop Wiley took the chair. The minutes of 
yesterday's session were read, corrected and approved. 
The motion by which G. W. Barnett was located was recon-
sidered, and his relation as a supernumerary was continued. 
The character of ]. A. Boatman was passed, and he was con-
tinued in a supernumerary relation. 
The character of A. College was passed, and he was continued 
in a superannuated relation. 
The character of A. R. Crislip was passed, and he was made 
effective. 
The committee of inquiry in the case of ]. S. Taylor reported 
"That they had carefully considered the facts as presented to 
them, and had found nothing which demands any further action 
on the part of this conference." His chara'cter passed. 
B. A. Stubbins, from the committee appointed last year to 
suitably mark the grave of Rev. ]. M. McIntyre, a former proba-
tioner of this conference, submitted a report, which, on motion. 
was adopted, and ordered to be spread on the journal. 
The annual exhibit of the book concerns was presented, read 
and referred to Committee on Books and Periodicals. 
The annual assessment of the Book Committee on the annual 
conferences for the support of the bishops was presented and re-
ferred to the Committee of Missions for assessment on the dis-
tricts. 
The Fourth Question was taken up: "Who are admitted into 
full connection?" 
The class of the second year were called forward, and suitably 
addressed and examined by the bishop. 
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The characters of Miles D. Murphy, Theodore F. Garrett, ]. 
D. Crenshaw, Charles J. Howes, William H. Childers and Pleas-
ant P. Wesley passed, and they were admitted into full connec-
tion and elected to deacons' orders. 
On motion, D. H. Muller, John G. Bruce and J. c. Harrison 
were appointed a committee to wait on the Laymen's Electoral 
Conference, and invite them to meet us in joint session at the 
close of their business. 
Drs. Weekly, Nast, Payne and Liebhart, Chaplain McCabe, 
Rev. Mr. Fisher, Mrs. Annie Witten meyer, of the Ladies' and 
Pastors' Christian Union, and Dr. Ralston, of the M. E. Church, 
South, were introduced to the conference. 
Dr. Savage, agent of the American Bible Society for the state 
of Kentucky, addressed the conference on the Bible cause. 
Dr. Martin, president of Indiana Asbury University, Rev. 
Ohlinger, of the China Mission, and Dr. Moore, of the Cin-
cinnati Wesleyan College, were introduced to the conference. 
Dr. Freeman addressed the conference in behalf of the Tract 
Society and the Sunday School Union. 
On motion, the election of delegates to the General Conference 
was made the order of the day for Monday at 10 o'clock a. m. 
The committee to wait on the Laymen's Electoral Conference 
were instructed to inform said conference that we would be 
pleased to meet them to-morrow at IO Yz o'clock a. m., in joint ses-
ston. 
The election of S. G. Adams to deacon's orders was reaffirmed. 
Announcements. Doxology. Benediction. 
FOURTH DAY. 
SATURDAY, March I I, 1876-8 Yz a. m. 
Conference met. Devotional exercises, continuing for half an 
hour, were conducted by R. G. Gardiner. 
Duke Slavens filed the receipt of Mrs. Mary A. Bell for con-
ference funds for .8'75. 
The Seventh Question was taken up: "Who have been elected 
and ordained elders this year?" 
I 
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The character of J. J. Johnston was passed, and his election to 
elder's orders was reaffirmed. 
The characters of Warren J. Elliott, James C. Orr and Dudlej" 
D. Akin passed, and they were elected to elder's orders. 
The character of James A. Boatman was passed, and he was 
continued a deacon of the second class. 
James C. Orr was granted a location at his own request. 
The Nineteenth Question was taken up:" Have any local preach-
ers been elected and ordained?" 
Answer: The character of Horace A. Ewell passed, and he, be-
ing a probationer, was continued on trial; and being· duly re-
commended by the Covington District Conference, was elected to 
deacon's orders. 
Daniel L. Richardson, being recommended by the Louisville Dis-
trict Conference, was elected to deacon's orders. 
E. B. Head, being recommended by the Lexington District 
Conference, was elected to elder's orders. 
1. F. Harrison filed a memorandum of a check drawn by Hitch-
cock & Walden, in favor of Mrs. Mary A. Bell for $101, October 
30, 1875, the same being the amount of her claim on conference 
funds for 1874, and deposited for her with said firm. 
On motion, L. D. Parker was excused from preaching the an-
nual missionary sermon. 
Dr. Martin, president of Indiana Asbury University, addressed 
the conference on the interests of said institution. 
The committee of trial, in the case of J. T. Pender, reported 
not guilty. [See Report.] His character passed, and he was 
made a deacon of the second class. 
The Third Question was taken up: "Who remain on trial?" 
Answer: The characters of E. L. Sands, H. W. Bailey, James 
S. Ruggles and Josiah N. Thompson passed, and they were con-
tinued on trial. The character of Horace A. Ewell, having pre-
viousiy passed, he was continued on trial. 
The order of the day having arrived, to-wit: The reception of 
the Electoral Conference in joint session, the committee appointed 
for that service escorted said body into the conference room, 
when they were addressed in words of welcome by the biShO~i_ i 
which were responded to on the part of the laymen by R. D. C~ 
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lahan, of Ashland. These were followed in appropriate remarks 
by John G. Bruce and J. D. Walsh on behalf of the ministers, 
and on behalf of the laymen by the lay delegates elect, Amos 
Shinkle, of Covington, and Dr. B. P. Tevis, of Shelbyville. 
Chaplain McCabe led in singing "Rock of Ages," and ad-
dressed the conference. 
On motiofl, the session was extended. 
On motion, a collection was taken to aid in liquidating the 
debt on the Methodist Episcopal Church in Salt Lake City. It 
amounted to $300. 
Announcements. Doxology. Benediction. 
FIFTH DAY. 
MONDAY, March 13, 1876--8~ a. m. 
Devotional exercises, continuing for half an hour, were con-
ducted by I. F. Harrison. 
At 9 o'clock Bishop Wiley took the chair. 
The committee to receive money collected for the expenses of 
delegates to the General Conference made a verbal report, and, 
on motion, those charges which had not taken a collection for 
this purpose were ordered to do so by the 1st of May. 
J. P. Grinstead was made a supernumerary, with appointment. 
The orders of Isaac Ferry as an elder were recognized. 
John Godbey was granted a supernumerary relation. 
] ohn S. Cox was granted a superannuated relation. 
The Committee on Freedmen's Aid Society reported, and the 
report was adopted. [See Report.] 
]. S. Chadwick reported the amount collected for education. 
The report of the Board of Education was received and filed. 
On motion, B. A. Stubbins was elected to fill the place of D. 
Stevenson in the second class of the Board of Education, Dr. ]. 
W. F. Parker that of Moreau Brown in the third class, and L. D. 
Parker and Dr. B. P. Tevis to constitute the fifth class. 
B. F. Orr, from Committee on Tract Cause, reported, and the 
report was adopted. [See Report.] 
On motion, ]. C. Harrison was elected to fill the place of D. 
Stevenson on the Board of Conference Trustees. 
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The report of the committee to visit Riverside Seminary was 
received. [See Report.] 
The report of the Conference Church Extension Society was 
received. [See Report.] 
The report of the Committee on Temperance was received. 
[See Report.] 
J. D. Walsh, from the committee to investigate the complaints 
of Mrs. E. H. Pel~, reported that she had no cause of complaint. 
J. D. Walsh, L. D. Parker and E. L. Shepard were appointed a 
commiUee to nominate triers of appeals. 
Catlettsburg and Lexington were each nominated as the seat 
of the next conference. Lexington was selected. 
The report of the committee to visit Ayer's Academy was re-
ceived. [See Report.] 
The conference proceeded to the order of the day, viz: The 
election of delegates to the General Conference. H. D. Rice, I. 
F. Harrison and R. G. Gardiner were appointed tellers. 
On motion, it was ordered that in case more than two should 
be elected, the two having the highest number of votes should 
be declared the choice of the conference. 
L. D. Parker was elected on the second ballot, and J. S. Chad-
wick on the fourth ballot. 
Duke Slavens and John C. Harrison having received, each in 
the order named, the next highest number of votes, were, on 
motion, declared to be the choice of conference for first and sec-
ond reserves respectively. 
The report of the Board of Stewards was submitted and adopted. 
[See Report.] 
The following resolution was adopted: 
Resolved, That the Conference Stewards be instructed to inform the claimants 
upon our conference fund that their claims must hereafter be presented to this 
conference by the Committee on Conference Claimants where they reside. 
J. D. WALSH, 
C. J. HOWES. 
Dr. Rust, of the Freedmen's Aid Society, addressed the con-
ference in behalf of the freedmen. 
Dr. Hoyt, of the Western Christian Advocate, addressed the 
conference in regard to said paper. 
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The money for conference claimants was distributed as follows: 
W. L. Furniss .......................... $140 00 ................. To E. Barnes. 
Mrs. E. H. Pell. ........ ...... ......... 65 00 ................. " Duke Slavens. 
Mrs. Mary A. Bell.................... 65 00 ................. " Duke Slavens. 
Mrs. J. H. Bristow................... 82 00 ................. " J. S. Chadwick. 
Rev. S. Turner ......... .......... ..... 65 00 .................. " S. Green. 
Mrs. R. _\. Cisney........... ......... 113 00 ................. " S. Green. 
Rev. N. R. Davis ..................... 140 00 ................. " M. J. Prewitt. 
Rev. Thomas Rankin.. ... ......... 140 00 ................. " Thos. Rankin. 
Episcopal Fund ....................... 204 32 ................ " Book Room. 
On motion, the session was extended. 
Dr. Payne, of the Ohio Wesleyan University, addressed the 
conference in regard to said institution. 
On motion, conference resolved to have a session at 7 ~ p. m., 
in order to finish business and adjourn. 
Announcements. Doxology. Benediction. 
EVENING SESSION. 
MONDAY, March 13, 1876-7~ p. m. 
Conference met pursuant to adjournment. Devotional exer-
cises were conducted by J. D. Walsh. 
The Second Question was taken up: ' 'Who are admitted on 
trial ?" 
Answer: Edgar B. Hill, being duly recommended by the Mays-
ville District Conference; John Y. Leming, by the Lexington 
District Conference; Charles W. Sanders, by the Louisville Dis-
trict Conference; Cornelius Foster, by the Covington District 
Conference, and William McAfee, by the Quarterly Conference of 
St. Paul's M. E. Church, Philadelphia, were admitted on trial. 
Cornelius Foster was excused from the examination on the first 
and second years' studies. 
T. F. Garrett was granted a supernumerary relation. 
The committee to nominate triers of appeals reported the fol-
lowing: John G. Bruce, John C. !;larrison, T. S. Cowden, H. D. 
Rice, J. D. Walsh, Duke Slavens and D. H. Muller. 
The bishop presented the following certificates: 
This certifies that the following persons were by me ordained deacons in the 
M. E. Church: Miles D. Murphy, Charles J. Howes, Plea&ant P. Wesley, Theo-
dore F. Garrett, William H. Childers, James D. Crenshaw, Samuel J. Adams, 
Daniel L. Richardson and Horace A. Ewell. 
Done at Newport, Ky., March 12, 1876. I. W. WILEY. 
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This certifies that the following persons were by me, assisted by several elders, 
ordained elders in the M. E. Church: Dudley D. Akin, Warren J. Elliott and 
Edward B. Head. 
Done at Newport, Ky., March 12, 1876. I. W. WILEY. 
A collection for the publication of the minutes was taken, 
amounting to $43. 
The committee of last year on the publication of the minutes 
reported, and the report was adopted. [See Report.] 
J. D. Walsh, treasurer of the Conference Missionary Society, 
reported. [See Report.] On motion, it was ordered to be printed 
in summary only. 
J. Foster, from the committee to audit missiopary accounts, 
reported that said accounts were all correct. 
F_ A. Stine submitted the report of the Conference Church 
Extension Board. Adopted. [See Report.] 
F. Grider submitted the report of the Committee on Books 
and Periodicals. Adopted. [See Report.] 
C. J. Howes presented the report of the Committee on Sunday 
Schools. Adopted. [See Report.] 
J. S. Chadwick presented the report of the Committee on Ed-
ucation. Adopted. [See Report.] 
T. S. Cowden reported the amount collected for the Woman's 
Foreign Missionary Society, and the amount was ordered to be 
paid to Mrs. C. B. Savage. 
The . Committee on Missions reported, and the report was 
adopted. [See Report.] 
The Committee on Bible Cause reported, and the report was 
adopted. [See Report.] 
The statistical report was presented and adopted. [See Report.] 
The Board of Stewards reported that they had received $ I 7 
for conference claimants since their first report had been made, 
and, on motion, the amount was ordered to be paid to Mrs. J. 
H. Bristow. 
The Fz"rst Question was taken up:" Who have been transferred 
to this conference?" Answer: C. Nash, from the Southern Illi-
nois Conference; W. M. Mulnix and G. W. McClelland, from 
the West Virginia Conference. 
The Thirteenth Question was taken up:" Have any been trans-
ferred, and to what conference?" Answer: T. M. Leslie, to the 
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Ohio Conference; W. A. Dotson, to the Colorado Conference; 
D. Stevenson, to the New Hampshire Conference; C. Nash, to 
the Southern Illinois Conference, and S. S. Belleville, to the New 
Jersey Conference. 
The minutes were read and approved. 
The 22Ist hymn was sung, and Bishop Wiley, having led in 
prayer, addressed the conference and announced the appoint-
ments. 
The doxology was sung, the benediction was pronounced, and 
conference stood adjourned. 
• •• 
DISCIPLINARY QUESTIONS. 
QUESTION I-Have arty mtered tlzis Conference by transfer or 
readmission t 
ANSWER-By transfer, C. Nash, from the Southern Illinois 
Conference, and W. M. Mulnix and G. W. McClelland from the 
West Virginia Conference. 
QUES. 2-Who are admitted on trial? 
ANs.-Edgar B. Hill, John Y. Leming, Charles W. Sanders, 
Cornelius Foster and William McAfee. 
QUES. 3-Who remain 01l trial.~ 
ANs.-Horace A. Ewell, E. L. Sanders, H. W. Bailey, J. S. 
Ruggles and Josiah N. Thompson. 
QUES. 4.- Who are admitted into full connection? 
ANS.-J. D. Crenshaw, T. F. Garrett, Charles J. Howes, 
Pleasant P. Wesley, William H. Childers and Miles D. Murphy. 
QUES. 5- Who are the deacons of the first class .~ 
ANS.-J. D. Crenshaw, T. F. Garrett, Charles J. Howes, 
Pleasant P. Wesley, William H. Childers, Miles D. Murphy and 
T. Kennedy. 
QUES. 6-Who are the deacons of the second class? 
ANS.-H. H. Sandusky, H. Newman, S. G. Pollard, W. R. 
Watson, J. T. Pender, J. W. Franklin, W. C. S. Ingram and 
James A. Boatman. (W. C. S. Ingram to be examined on the 
third and fourth years' studies.) 
QUES. 7-Who have been elected and ordained elders fhz's year? 
ANS.-W. ]. Elliott, Dudley D. Akin and Edward B. Head. 
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J. J. Johnston's election to elder's orders was reaffinned, but he 
was not present to be ordained. 
QUES. 8- vVho are the supernumerary preachers .~ 
ANS.-W. B. Edmonds, J. L. Gragg, G. W. Barnett, James 
A. Boatman, ]. P. Grinstead, John Godbey and T. F. Garrett. 
QUES. 9. - Who are the superannuated preachers .'1 
ANS.-A. H. Triplett, S. Turner, Thomas Rankin, W. L. 
Furniss, A. College, N. R. Davis and John S. Cox. 
QUES. 10-Was the character of each preacher examined t 
ANs.-It was, and was approved. 
QUES. I I-Have any locatedt 
ANs.-James C. Orr. 
QUES. 12. -Have any withdrawn ? 
ANs.-None. 
QUES. 13-Have any been transferred, and to what Conference? 
ANS.-T. M. Leslie, to the Ohio Conference; W. A. Dotson, 
to the Colorado Conference; D. Stevenson, to the New Hamp-
shire Conference; C. Nash, to the Southern Illinois, and S. S. 
Belleville, . to the New Jersey Conference. 
QUES. I4-Have any been expelled t 
ANs.-None. 
QUES. I 5-H ave any died.'! 
ANs.-None. 
QUES. 16-- What is the Stat£st£cal Report '! 
ANs.-[See Statistical Report.] 
QUES. 17-What are the claims upon the Conference Fund '! 
ANS. -[See Report of Conference Stewards.] 
QUES. 18-What has been receizJcd on the foregoing claims, and 
how has it been applied.'! 
ANS. -[See Report of Conference Stewards. ] 
QUES. Ig--Ha'lJl! any local preachers been ordained? 
ANs.-Samuel J. Adams, Daniel L. Richardson and Horace 
A. Ewell, (the last named a probationer in the conference,) were 
ordained deacons. 
QUES. 20-Are any of our Literary or Theological Institutions 
under the control or patronage of this conference, and what is their 
condition? 
ANs.-[See Report on Education.] 
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QUES. 21- Who are the COllference Board of Church Extension? 
ANS. -[See Conference Societies.] 
QUES. 22-Where are the preachers stationed this year? 
ANS.-
==========:;=::::-c==-=-===-:-===------~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
ApPOINTMENTS. o 
-
ApPOINTMENTS. g, 
~ 
:3 
---------------- -
Barboursville-Co n ti n ued. 
Perry-To be supplied ................................. . 
Bangor-Edgar P. HilL...................... ...... 1 
Morgan-To be supplied ...... : ........................ . 
l.\1ontgomery-T. Kennedy........................ 1 
C(J1)ington and MaYS'I,iUe-lf. D. Rice. P. E... 1 
Covington, Union Church-D. H. Muller ... 2 
Covington, Main ~treet-N. W. Da.rlington 1 
Covingt.on. Shinkle Chapel-J. L. Albritton 1 
Newport, Grace Church-To S. Cowden...... 2 
Ludlow and DeCourcey--W. McAfee.......... 1 
Dayton and Bellevue-J. W. ZinlDlerman ... 3 Lex'ington-J. C. Harrison, P. E ......... ......... :3 
Asbury and Alexandria-T. Cundy ............ 1 Lexington-J. E. Gilbert ............................ 2 
Foster-I. F. Harrison ................................ 2
1
' Danville-H. J. Perry ................................ a 
Harris·.n and Nichola~-R. D. !.ashbrook ... 2 NicholasviIle-J. G. Bruce ......................... a 
Critt~nden-H. A. Ewell ............................ 1 College HiIl-J. C. C. Thomp~on ............... a 
MaYRville-J. D. Walsh ............................. [1 Somerset- ]Iuke Slavens ........................... 1 
SardiR and MurphysYille-J. B. Bra lIey ...... 11 Mount Vernon-J. Y. Leming .................... 1 
Mt. Olivet-J. Foster .................................. I. 2 Bethel-J. A. Gragg .................................. 1 
Gerroantowna.nd Powelsville-J. t:'. Ruggles 1 Mansvilie-To be supp·ied ........................... . 
Augusta Ii.lld Fronk's Schoolhouse-W. R. Columbia-J.~. Thorupsop.; ..................... 1 ~ 
Watson ................................................... '11 Cumberland Clty-W. J. EllIott ................. 2 
Oraugeburg-H. C. Northcott ..................... l' Harrodsburg-To be supplied ...................... . 
Hillshoro-B. F. Whit.eman ........................ 1 2 Highland-J. M. Cook ............................... 1 
Sherburne--M. D. Murphy...... .................. 1 Ayer's Academy-J. J. Johnston, prIncipal, 
Concord-F. Grider ................................... 1 and member of College Hill Quarterly 
Vanceburg and Quincy-D. D. Akin ........... 1 Conference ............................................... Ii 
F?x SI?ring~~-~. Newman ..... : ............. : .... ;. 1 I .. 
RlVersI.le Semillaf·y;-L. B. Plersel. pr~nCl- I' Lou~sv'!le-Z. ~l . .T(Jylor~ P. E .... ; ................ I 2 
pal,and member.,f Vanceburg and Qumcy LOlllsVllle -TrImly, J. S. ChadwIck...... ...... :! 
Quarterly COl1fere~ce .............................. 4! Loui~ville, Wesley chapel-A. Boreing ....... 11 
. Louisville, Gity Mission-H. H. Munroe.... 1 
Ashland-I,. D. Pnrker, P. E ...................... 4 Shelbyville-So G. Pollard .......................... 1 
Ashland-W. M. Mulnix ............................ 1 Hardinsburg-J. H. Lennin ........................ 2 
Catlett<bnrg-J. W. Muse ........................... 1 Litchfi~lrl-J. B. Gragson, one to besuppliedl ~ 
Coalton-Po L. Hooker....... ....................... 1 ScottsvIlle-.J. A. Humphrey ...................... , :! 
Louisa-To be supplied........... ...........•...... ... Carrollton-R..G. Gardiner ........................ 1 1 
Greenup-C. J. Howes .............................. ;j Mead-To be suPfJlied .................................. . 
Flatwood~,-G. W. McClelland ................... J Tompkinsville-H. H. Sandusky ................ 2 
Carter and Elliott-J. D. Wood ................... 1 Warrell-G. P. Jeffrie~ .............................. 1 
Blain-A. R. Crislip .................................. 1 Hardin-W. R. Barnptt. .............................. 1 
Paintsville-Po P. Wesley ........................... 2 Little Barren-E. Barnes............. ............... 1 
Magoftin-~. K. Ramey ............................ !l Morgantown-E. A. DavisandC.W Sanders 1 
PrestonslHlI'g-To be supplied ....................... . 
Pikeville-C. Foster.... ................ ...... ......... 1 
Lawrence-H. W. BaileY ........................... ~ 1 
Barboursville-E. L. Shepctr<l. r. F.............. 2 
Barboursville-M. Thompson ..................... 1 
Lond •• n-J. P. Grinstead, snpp.rllumel'ary... J 
Williamsburg-To D. Kendall...... ............... 2 
Watt's (·reek-W. Wvatt ........................... 1 
Booneville and Beat t.vviIl e--W. H. Childers :) 
Wolf and Breat.hitt-"W. C. S. Ingram......... 3 
Jackson and Clay-To he supplied ............. "'1 
Pineville-To be supplied ............................. . 
Mt. Pleasant and Letcher-To be snpplieil .... . 
Greem,Ule-B. A. Stubbins, P. E.................. 3 
GreenviIIe-o. Green............ . ................. 3 
Madisonvilie-J. W. Franklin.................... 1 
Owen~boro-To be supplied ......................... .. 
No Creek-J. T. Pender ............................. 1 
Logan-To be s.uppJied .............................. 1 .. . 
Hopkinsville-B. F. Orr. ...... ...... ............... 1 
Webster-E. D Elliott ........ _ ...................... 2 
Marion-.J. D. Crenshaw ......... : .... , .............. 1 
p.adllcah-W. E. Kilgore ............................. 12 
Mayfield-E. L. Sanders.......... .... ............... 1 
:\fiJburn-D. L. Barrow .............................. , 3 
, 
QUES. 23- Where and when shall the next conference be held? 
ANs.-In Centenary Church, Lexington, at a time yet to be 
fixed. 
REPORTS. 
REPORT OF THE STEWARDS ON MINISTERIAL SUPPORT. 
[Po means parsonage owned or rented by t.he Church. In all other cases the preacher paid 
his rent out of his claim.] 
1 EPISC'L PRESIDING I "'l ~ FUND. ELDERS. PASTORS. 0° (!) 
I 
...... s P :0 
I ~ ~ Q ~ Q ~ ... ·0 .. CHARGES. PREACHERS. (!) \3" :0;' I" <"> fl. 16 Pt: 
f 
.... 8 2!.
r 
(!) 
I r 
t: ... 
';' ~ .... '" ; 'tl "' .. . .... &r ~ : <I> ~ ~ t: <"> (!) 
-------- -- -- ---- ------i COVINGTON ............ N. W. Darlington,P.E. 
Covington. Union ...... D. H. Muller .............. $35 $55 $400 $400: $3,600 $3,600 8132 ... 
Covington, Main St ... S. S. Belleville ........... 71 3 70 46' 700 676 2 ... Shinkle Chapel.. ....... H. D. Rice ................ 5 1 60 60! 1,200 900 11 ... Newport .................... T. S. Cowden ............ 
... ~.~I 12 200 200 1,800 1,800 SO ... Ludlow ..................... T. Cundy .................. 1 30 Z4 675 580 2 ". 
Dayton and Bellevue. J. W. Zimrnerman ..... ...... 1 2 6U 57! 1,000 725 3 ... 
Asbury & Alexandria H. A. EwelL ............. 5, 4 60 14 500 175 4P 
Foster ....................... 1. F. Harrison ........... ...... I .. · .. · 75 46 550 432 5 ... 
Falmouth ................. B. F. Orr ................... 5, ...... 80 35 700 850 2 ... 
Harrison & Nicholas .. R. D. Lash brook.. ...... I 90 57 1 650 350 5 ... 
Grant & Georgetown .. IE. L. t:!anders ............ 7j 2 75 45
1 
550 344 10 ... 
Powerville ................ C. Foster .................. 1:.:.:.::.:_1 ........ :.:.:.=:.: I ............ . .......... 1 ... 
TotaL .................. i·;··~·;~~~·~~~:·;:·~···. $'79 $81 $1,200 $962 $11,725 $9,72;) $207 LEXINGTON ............ 
Lexington ................ ( E. GIlbert .............. $40 $40 8'200 $200 $2,000 $2,000 $175 P 
Danville .................... H. J. Perry ............. 10 5 80 44 800 640 4P 
Harrodsburg .............. IJ. S. Taylor ............... 5 1 60 35 500 325' 3 ... 
Nicholasville ............ \J. G. Bruce ............... 10 10 80 46 800 460 10· .. 
Colle2e Hill ............... J. C. ·C. Thompson ..... 10 4 80 71 7(10 420 10 P 
Somerset. ................... 'J. B. Bradley ............ 12 ...... 80 80 1,000 650 
Mt. Vernon ............... William Wyatt ......... ...... ...... ......... . ........ 375 102 
Bethel ...................... J. M. C,oo,k ................ ...... . ........ ......... 600 200 
Mansville .................. J. Y. Leming ............ 1 :::::: 40 15 300 150 
Columbia .................. J. N. Thompson ........ 5 .. : ... 50 12 275 133 
Cum berland City ...... W. J. Elliott ............. 5 1 50 21 500 205 
-- -- --
-_.-
---
_.-
Total ................ .. $98 $61 $640 $344 $7,850 $3, '85 $202 
"! • ! I ..:·.l ... ·~ "'i~ "'m 'Ji i 
5 5 112 94 900 696 6 .. . 
5 2 82' 77 700 467 5 .. . 
5 ...... 75 46 500 371 ...... P 
MAySVILLE ............. . 
. Maysville ................ .. 
Sardis & MurphY8v'le 
:Mt.. Olivet .............. .. 
Hermantown ........... i 
Orangeburg .............. . 
HillBboro ................. .. 
Ii'. C. Northcott, P. E . 
Duke Slavens ........... . 
.J. W. Muse .............. . 
J. FosteI' .................. . 
F. Grider ..... , ......... .. 
J'. S. Cox .................. . 
B. F. Whiteman ..... .. 
22 62 62, 580 5402P 
...... ...... 52 41 520 333 ...... P 
4...... 62 45
1 
550 550 3 P 
...... ...... , 32 28 283 9.81 1 ...... P 
~ ...... 35 35
1 
259 210 1 .. . 
:< ...... 1 80 18 160 130 ........ . 
8 1 52 21 300 140 1 ... 
$51 $21: $768 $62LI $7,283 $6,252 $53 
Concord ................... . 
Quincy ................... .. 
Vancebu·rg ............... ~. 
Fox Springs ............. .. 
Bangor .................... .. 
Morgan ..................... . 
Montgomery .. ,: .... , .... . 
Total .......... : ...... . 
J. L. Albritton ....... .. 
W. R. Watson ........ .. 
S. G. Pollard ............ . 
M. D. Murphy ........ .. 
I;J:. W. Bailey .......... .. 
E. B. Hill ................ . 
J. A. Gragg .............. . 
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EPISC'L I PRESIDING "'j ~ 
FUND. ELDERS. PASTORS. g~ g 
----- ------ I>' .. 
o ~ 0..... 0 ~ S·O!:; 
CHARGES. PREACHERS. E ~ to l iO III to g 11 
__________ _ _______ 1 r ! _~ f :_. __ 1 rIll 
ASHLAND ............... I L. D. Parker, P. E. I - I 1 
Ashland .................... IT. M. Leslie............... $6 ...... 1 $80 $80 $1,500
1 
$1,135 $4 .. . 
Catlet.tsburg .............. 1 W. A. Dotson............ $a, ......... ......... .............. .......... 91 .. . 
Coalt{)n ..................... ID. D. Akin................ 3 31 60 45 650, 425 1 2 ~uisa ...................... Ip· L. Hooker ....................... I 50 ~U 636030; 436731 51 
hreenup ................... C. J. Howes............... 1 2 50 aO 
Carter and Elliott...... ..................... ............ ...... ...... ......... ......... ............ ............ .. ...... . 
Blain ........................ ................................. .. ...................................... .. 
Paintsville ................ P. P. Wesley............. 60 58 505 330 
Magoffin.. ...... ............ S. K. Ramey............. 3 ...... 45 42 400 270 
Prestonsburg ............. IT. F. Garrett ............ 4U 3~ 250 76 
Pikeville. .................. J. B. Tope ................. .. ... ~ ..... ·}·I ?':l>~0' ~1~6" :350 175 Lawrence .................. 'J. D. Wood ............... '-v ",v 400 350 3 
Boyd ........................ H.Newman............... 500 149 I!::: 
Total.................. ................................. $15i$il1 $460 $417 - $5,518 $3,744 $25 1: 
BARBOURSVILLE..... E. L. She.pa.rd, P. E. 1 1 
Barboursville ............ J. P. Grinstead ......... $21 $2 $::10 $30 $200 $95 ....... .. 
London ..................... John Godbey ................. I...... 42 29 470 l:l4 I ........ . 
Williamsburg ............ T. D. KendalL .......... ·.·.·.·.·.·.1·.·.·.·.·.·. 2~:. O~ ....... 1 ..'!~ a50 132 ...... .. Indian Creek..... ....... '" ................. ............. '"' _ 200 65 
Boonev'e & Beattyv'e W. H. Childers......... 1 400 37!! 
Wolfe and Breathitt .. W. C. S. Ingram ....... 35 26 155 90 
JIWkson and Clay...... ................................. ...... ...... 15 3 225 64 
Pineville. . ................ .. .......... ......... ............ ............ 40 ;:14 150 50 
Mt. Pleasant_ ................................................... 1 ...... 
1 
:10 al ZUU 60 
Letcher and Perry .................................................. I 40 a:l 225 90 
Red Bird ......................................................................................................... .. 
Total ................................................... ISi$2i $322 $:.!44 $2,575 ~49 ...... , .. . 
LOUISVILLE............ Z . • If. Taylor/ P. E, I I I 
Trinity church· ........ IJ. S. ChadwicK .......... S131 $16 $110 $110 $::1,000 $3,000 $196 P 
Wesley Chapel .......... E. B. youmans ............... I...... 10 10 ............ 1 200 1 ...... ' .. . 
Shelbyville ............... J. D. Walsh............... ' 5U 40 1,OUO 900 31 ... 
Hardinsburg........ ...... J. H. Lennin............. 10 ...... 40 a8 75()1 540 ........ . 
LItchfield .................. J. B. Gragson...... ...... ......... ......... .. .......... 1............ 1 .. . 
Scottsville ................ J. A. Humphrey....... ......... ......... .. .......... , ........... 7 .. . 
Carrollton ................. 1\'1. Thompson............ ...... ...... 35 au 5001 200 
StephenNPort ...... ...... A. Boreing ................. I...... ...... 15 11 4UO :l50 
~~f.bt~~~i:~:~~~~~~~~~~ ~:·::f:~~~~~~~~7:~~~~~~~ k::~ i ;;;::~ :::):~ ::::::~~ :::::::~~~ :::::)~~ 
Can~yville ................. IJ. D. Cre~shaw ......... I· .... · ........ \ ~O 1~ aoo 152 
Nohn and Edmonton IE. A. DavIs ............... , 2,...... 20 50n 125 ........ . 
~rooklyn ................. ~. W. Sa'?-~el"s ........... 1 :!I...... a2 8 :.WO 100, ........ . 
(.rayson ................... Ill'· P. Jeffries ............. I=i= .:.:.:..:..::.: __ ~:.::..::.:..:.::.:..:..:..:..:..:. != ~ 
Total .................. I .................... , ............ , $a5: $17 $388 $322 $7,250! $3,8551$236 .. . 
GREENVILLE ......... IB. A. Stubbim, P. E. : : I 1 I 
Greenville ................. IS. Green .................... I $4...... $90 $:~8 $600 $250 $2 .. . 
Madisonville ........... W. B. Barnett............ 81· ...... ' 78 :.!6 600 206 4 .. . 
OwensboTII ................. iJ. S. Ruggles. ........... 2 $:l: 76 4U 525 160 2 .. . 
No-Creek .................. 'R. G. Gardiner ................. 1 Z I 91 18 55U 220 4 
Hopkinsville ............ I.T. W. Franklin ......... i 2 ...... 67 :.!9 45U 204 
Webster .................... :E. D. Elliott ............. ; 21 ...... : 75 2a 500 l52 1
1
'" 
Marion ..................... I'J. C. Orr .................... , 31 ...... ' 75 18 500 115 ........ . 
Paducah .................. W. E. Kilgore ............ ~ 41 ...... 1 ao au 500 190 ........ . 
M!lyfield .................... , .T. T. Pender .............. 1 4 4 I 75 lI8 '")00 240 4 .. . 
Mllburn .................... /ID. L. Barrow ............ 1 41 :.! 1 1:.!O 56
1 
1100 a05 2\ .. . 
Logan ....................... I""""'"'''''''''''''''''''''' !.....:= ~~ __ 4~ __ 1~ =1.::.:. 
Total ................. I ................................. 1$35 S10
' 
$8351 S:55!!1 $5,925 $2,250 $191 .. . 
. . 
.J 
22 
DISTRICTS. 
Covington .................. .. 
Maysville ................... . 
Aspland ..................... . 
Lexington .................. .. 
Barboursville ............. .. 
Louisville .................... . 
Green ville ................. .. 
Total .................... . 
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RECAPITULATION BY DISTRICTS. 
I 
EPISC'L 
FUND. 
PRESIDING ELDERS'/ ~ ~ 
~. Q 
, ~ ';' 
I
: .,.. 
: fA 
-----1--N. W. Darlington...... $79 $81 
H. C. Northcott........ 51 21 
L. D: Parker........ ...... 15 11 
J. C. Harrison.. ......... Ilti 61 
E. L. Shepard.. .... ...... 2 2 
Z. M. Taylor.............. 35 17 
B. A. StubbinS'.......... il5 10 
$315 $194 
PRESIDING II 
ELDERS. PASTORS. 
~ fl [ ! r-
s· .s' I ~ I .s' £" 1: it 
I: : 
$1~OO $9621$11;7251-$9.725 
768 621 7,280 6,25~ 
460 4li I 5,518 3,744 
540 :-)44 I 7,850 a,485 
322 244 2,57;5j 1,149 
388 322 I 7,2501 3,855 
835 359 I 5,925 2,250 
---- ---1---
$4,513 $3,269 $48,:>,23, :fIlaO,460 
REPORT ON FREEDMEN'S AID SOCIETY. 
$207 
5;~ 
25 
202 
236 
19 
$742 
We hail with joy the success of the Freedmen's Aid Society of our church, 
which, with the limited means placed at its disposal, has accomplished grand 
achievements in carrying forward the cause of education among the colored 
people. We believe that its interests have been wisely managed, and this 
peculiar work has been zealously prosecuted by its corresponding secretary, 
Rev. R. S. Rust, D. D. 
Through the various educational institutions under the care of this society, a 
large number of young men are preparing for the ministry, while others, both 
young men and young women, are being carefully trained for teachers among 
the colored people. We regret that so few of our churches have taken collec-
tions f0r this society. It is doing a noble work, and its success warrants u~ in 
giving it our hearty and liberal support, and demands of us increased contribu-
tions to this cause. 
Resolved, That we will earnestly recommend this great benevolent enterprise 
to the continued care, sympathy and suppprt of the church. 
R. G. GARDINER,} c . J. S. CHADWICK, ommzttee. 
RIVERSIDE SEMINARY. 
Your committee to visit Riverside Seminary would report that they visited 
the school during the year and found it in a prOsperous condition, the princi-
pal, L. B. Piersel, and his wife, continuing to give general satisfaction as 
teachers. There are at present sixty-two pupils in the school. We are well 
assured that this school is exercising a good influence, both for our church and 
the cause of education, and as such is worthy of the patronage of our friends 
in the Maysville and Ashland Districts. 
DUKE SLAVENS, } Conzm£ttee. S. G. POLLARD, I~' --
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A YER'S ACADEMY. 
Your committee have visited this institution and carefully examined the 
classes and freely conferred with the principal, and are happy to state that the 
pupils evince excellent progress, and the patronage is increasing, and the pros-
pects of the school are improving every way, and we recommend the reappoint-
ment of brother Johnston as principal. J. C. HARRISON, Chairman. 
REPORT ON BOOKS AND PERIODICALS. 
Your Committee on Books and Periodicals would respectfully report as follows: 
We are gratified that the Methodist Book Concerns, in New York and Cin-
cinnati, are reported as being upon a firm financial basis, and that the business 
is being well and successfully conducted. The sales last year, notwithstanding 
the tightness of the financial tension, exceed those of 1874 by more than fifteen 
thousand dollars. There is no publishing house or company in this country 
sending out to the church and the world a healthier and higher toned religious 
literature. It demands, and should therefore receive, the hearty support and 
patronage of the whole church. 
We regret, however, to learn that there has been a falling off of sales the 
past year in the west of more than thirteen thousand dollars; therefore, 
Resolved, That we will not only recommend the books and periodicals, especi-
ally the Western Christian Advocate, Ladies' Repository, Golden Hours, and Sunda)' 
School Journal to our people, as worthy of their patronage, but that we will put 
forth a faithful and diligent effort in the distribution of our periodical literature 
and other publications of our church. F. GRIDER, } 
J. D. WALSH, Committee. 
H. D. RICE, 
REPORT OF BOARD OF CHURCH EXTENSION. 
Report of the Board of Church Extension of the Kentucky Conference for 
the year ending with the close of the session of the conference, held at New-
port, Kentucky, March, 1876: 
The General Committee of Church Extension requested this conference to 
raise for church extension purposes the sum of twelve hundreQ dollars. At an 
early period this was distributed for collection among the several districts and 
pastoral charges. The following will show the amount asked and received: 
Amount apportioned ...................•............................................... $1,20000 
Amollnt collected ......................•..........•...........•...•.................•... 654 20 
Defici t ................. , ............................ .,..... ..•... ........................ $,)45!i0 
Forty-five charges report a collection for the society and forty-two charges 
make no report. We do expect an improvement in this regard hereafter, and 
shall be pleased to have every charge in the conference send up its collection 
for this society, however small the amount may be. 
Under the action of the General ComIl1ittee of Church Extension, we have 
been at liberty to recommend the appropriation of $2,000, provided. the collec-
tions from the conference amount to $1,200, the sum asked for, and any defi-
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ciency must be deducted from the sum at our disposal to recommend; or more 
plainly stated, we can recommend the appropriation of $800, and an amount 
equal to the collections taken within the conference. 
Applications, in accordance with the forms required by the discipline, have 
been made as follows: 
Askedjor. DonaUon .fAan. 
Arlington, Greenville District.................. ....................................... $200 $101) $100 
Union Church, " " ................................................... 100 
Salt Lick Valley Church, Maysville District............ ....................... 500 200 
100 
:JOO 
Quincy, "" .................................... 400 150 :!:30 
Embury Church, Todd county, Greenville District......................... 150 150 
" "Hopkins c()unty," "......................... 300 300 
Owens Chapel. LexingLon District..... ....... ...... ...... ...... ............... ...... 500 200 
Booneville, Barboursville District................................................... 400 400 
300 
Of these, after careful examination, we have recommended the following: 
Donation. .fAan. 
Quincy, Maysville District ......................................................................... .. $100 
Arlington, Greenville" .................. .................................. ....................... 100 $100 
Salt Lick Valley, Maysville District...... ...... ................................................... 100 300 
Owens Chapel, Lexington " ............ ...... .................. ........................... 100 :{OO 
Booneville, Barboursville .................................... ........................... 200 200 
Embury, Hopkins county, Greenville District............................................... 100 150 
The annual report of the parent society will show the final disposition of 
each. 
In response to a resolution, passed by the last conference, for a statement 
showing the appropriations made to churches in the bounds of our conference 
for the three years prior to that time, your board has thought best to report all 
the appropriations made since the organization of the society to the present 
time. 
Donations made within the Kentucky Conference, from January I, 1867, to 
January I, 1876: 
1867. 
Newport, Campbell county ............... $2,500 00 
Cynthiana, Harrison county............. 250 00 
William~town, Grant count.y............ 25000 
Wallace's Society............ ....... . ........ 200 00 
Somerset, Pulaski county.................. 625 00 
Brodis Clmpel............................ ....... 200 00 
Wesley Chapel, Hickman county...... 5000 
Salem, Livingston county................. 250 00 
Murphysville, Mason county............ 300 00 
Vanceburg, Lewis county................. 200 00 
Harrodsburg, Mercer county ............ 1,000 00 
Flemingsburg, Fleming county......... 150 00 
Bowling Green, Warren county....... 37ii 00 
Georgetown. Scot.t county................ 250 00 
Lexington, Fayette county.. ............. 2,845 27 
Total .......................................... $9,445 27 
1868. 
Smithland, Livingston county........... $200 00 
Newport, Campbell county ............... 2,500 00 
Auxiliary Society.............................. 500 00 
Total .......................................... $3,200 00 
1869. 
}larket st., Louisville, Jefferson Co ... $3,000 00 
Total .......................................... $3,000 00 
I 1870. 
I Shelbyville. Shelby county...... ......... $2.50 00 
l P::;;::~ ~~~.~~~~.~.~~.~~.~.~.~~:::::::: .... ::: $;:: Vanceburg, Lewis county .................. $200 00 Cool Springs, Adair county............... 300 00 
Trinity, Graves eounty ................... .. 
H~rd!nsburg, Taylor Chapel, Breck-
Inndge county .............................. . 
ShelbyviJIe, Shelby county ............. .. 
$100 00 
750 00 
25000 
Total .......................................... $1,600 00 
1872. 
Mt. Olivet, Robertson county............ $200 00 
Louisville, Jefferson county .............. 10,000 00 
Pleasant Hill, Muhlenburg county.... 50 00 
Total. ........................................ $10,250 00 
1873. 
Union Church, Christian county .... . 
Ingram Church, Rowan county ....... .. 
Paintsville, Johnson county ............ . 
Joy's Church, Logan county ............. . 
Shaver's Church, Muhlenburgcounty 
Barboursville, Knox county ............. . 
Total ....................................... .. 
1874. 
Milburn, Ballard county ................... . 
Scott Station, Harrison county ........ . 
Irvine, Estill coun ty ....................... .. 
Harrodsbur&, :\Iercer county ........... .. 
$100 00 
50 00 
100 00 
50 00 
50 00 
200 00 
$;'50 00 
$100 00 
150 00 
150 00 
3,000 00 
Total .......................................... $3,400 00 
1875. 
Ashland, Boyd county....... ............... $500 00 
Danville, Boyle county..................... 750 00 
Total .......................................... $1,250 00 
Total donations ...................... $33.145 27 
----
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Loans granted within the Kentucky Conference from January 1st, 1867, to 
January 1st, 1876: 
1867. 
1869. 
1873. 
1875. 
1875. 
~ha:rb::M:~ ::::::::::: .. :::::: ::: ...... :::::: ::::: .. : .. : .... :::::: :::: .. : :::: .. ::::::. :::::.:::::: :::::::: :::::::::: 
Paducah ..................................................................................................... . 
Ashland.... ......... ........ ................... ...... ..... .......... ............... ............... ...... ...... 8500 
Danville ...................................................................................................... 1,000 
$3,000 
1 ,50!) 
400 
--$1,500 
Total loans made.................. ............. ...... ........... ................ .................. ...... ...... $6,400 
Amount paid into the parent society by the collections from the conference: 
Amount reported prior to 1867 ..................................................................................... $198 76 
Amount reported for the year ending March, 1868.......................................... ...... ...... 359 05 
Amount reIforted for the year ending March, 1869.......................... ............... ............ 291 67 
Amount reported for the year ending March, 1870...................................................... 187 00 
Amount reported for the year ending March, 1871...................................................... 303 00 
Amount reported for the year ending March, 1872............ .......................................... 571 40 
.\'mount reported for the year ending March, 1873................................ ..................... 6158 40 
Amount reported for the year ending March, 1874...................................................... 700 00 
Amount reported for the year ending March, 1875...................................................... 716 25 
Total amount collected ......................................................................................... $3,985 J;{ 
An appropriation of Irvine Church of $150, in 1874, was not paid to that 
church, and the draft for the amount being in the possession of our treasurer, 
has been ordered back to the parent society. 
Your board has not been able to recommend all the applications presented, 
or for the full amount applied for, but in their judgment have made such 
recommendations as the appropriations at their disposal, and the necessities of 
the various churches asking aid, would admit. 
The amount apportioned for church extension to this conference this year is 
$1,200, and your board would earnestly urge increased effort on the part of our 
preachers in presenting the claims of this society upon their congregations. 
N. W. DARLINGTON, Pres£dent. 
F. A. STINE, Secretary. 
REPORT OF COMMITTEE ON TEMPERANCE. 
Your Committee on Temperance present the following report: 
All intelligent and candid observers look on the manufacture, traffic in, and 
use of, intoxicating drinks as a beverage, as the greatest bane of human society 
known in the civilized world. In contemplating the gigantic proportions of 
this terrible system of iniquity, so destructive of the most sacred interests of 
man-fraught with evil and only evil-we are astonished that it is permitted to 
exist in a free and enlightened community. The recent developments made by 
the agency of the government, have brought to light the startling and humil· 
iating fact that its corrupting influences are not only known in the lower stratas 
of society, but its blighting and debasing work is going on in a most alarming 
manner among men in high places. Honor to our noble Kentuckian', Secretary 
Bristow, for the manner in which he has exposed this feature of this monster of 
vices. Be it known that the Kentucky Conference of the M. E. Church is in 
full sympathy with the great National Temperance Society in its efforts to ex-
terminate the evils of ill temperance. Our hearts also chime in harmony with 
the Woman's Christian Temperance Union. Those noble women, with our 
esteemed friend and sister, Mrs. Cleora B. Savage, of Covington, Ky., at their 
head, are stretching forth their kind hands to save the young people of this 
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land from the dangerous practice of dram-drinking. Mrs. Savage invites cor-
respondence in the juvenile work. We are also in sympathy with the grand 
old orders, the Sons of Temperance, the Good Templars, the Temple of Honor, 
and all other institutions and all honorable efforts put forth for the same grand 
purpose. We suggest to the preachers the propriety, when they read the gen-
eral rules, of reading the article on temperance, as an exposition of the rule on the 
subject. Let the Church of God ever appear in the van of hosts of temperance 
workers. Respectfully submitted, 
H. J. PERRY, } J. W. ZIMMERMAN, COlll1lzittee. 
W. E. KILGORE, 
REPORT OF THE COMMITTEE ON SUNDAY SCHOOLS. 
WHEREAS, The Sunday School Union of the Methodist Episcopal Church is 
doing a noble work in furnishing for our Sabbath Schools books and periodicals 
unsurpassed by the publications of any other church in our land; and 
WHEREAS, The donations of the Union to our needy schools have been large; 
therefore, 
Resolved, That we appreciate this arm of strength, and will commend this 
Sunday School Union to our congregations, and ask for collections. 
C. J. HOWES, ) fV ·t 
J. D. WALSH, I L-Omml tee. 
REPORT OF THE COMMITTEE ON EDUCATION. 
Methodism is friendly to education. The whole history of the church, from 
the days of Wesley down to the present time, is demonstrative of this fact. 
She has not only raised up many learned men, but has done much towards 
founding and sustaining literary institutions. Our deliberate judgmen tis, 
that we, as a church, under God, are greatly indebted to our institutions of cul-
ture and learning for the commanding position we now hold among the denomi-
nations of christians in this country. We are profoundly impressed with the 
importance of systematic and thorough preparation on the part of young men 
who purpose entering the ministry, and we record with pleasure the fact that 
so:ne of the young men of this conference are now engaged in, and others are 
contemplating, a regular course of study, whereby they may become the better 
qualified for the great work to which God has called them. 
Your committee would call the attention of the conference to the following 
institutions: 
S(ience Hill Academy, at Shelbyville, Ky. This well-known and widely rep-
resented institution, is under the principalship and general management of 
Mrs. Julia A. Tevis, who is assisted in her work by a corps of able instructors. 
I \Ve cordially commend this institution to the patronage of the members and 
I friends of the M. E. Church in Kentucky, as a sUit:~I~~SChOO~ for:~~ ed~C~~ion 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
_J 
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of young ladies. The appointment of Rev. J. S. Chadwick and Rev. A. Bore-
ing as visitors to this institution is requested. 
Ayer's Academy, located in Madison county, Ky., sustains a very intimate re-
lation to this conference. Rev. J. J. Johnston is principal. This academy has 
been the means of promoting education in the southeastern part of the state, 
and deserves the patronage of our friends in that section of country. We nomi-
nate as visitors to this institution Rev. H. J. Perry and Rev. J. G. Bruce. 
The Riverside Seminary, at Vanceburg, Ky., is under the charge of Rev. L. 
B. Piersel, a member of this conference. We recommencl it to the favor and 
patronage of our friends in the bounds of the Maysville and Ashland District. 
We nominate as visitors the brethren to be stationed at Vanceburg and Mays-
ville. 
Somerset Seminary is a contemplated institution, to be located in Somerset, 
Ky. Rev. Duke Slavens, of this conference, will be the principal. The semi-
nary will fill a very important place in this part of our conference, and we 
heartily commend it to the patronage of our people. This seminary will open 
the first Monday in April of the present year. We recommend the appoint-
ment of Rev. J. C. Harrison, D.D., and Rev. Jas. A. Gragg as visitors. 
The Cincinnati Wesleyan College, now under the presidency of Rev. D. H. 
Moore, D.D., is still doing good service in the cause of christian education. 
To parents who contemplate sending their daughters out of this state to secure 
an education, this institution presents superior advantages. The following 
brethren are nominated as visitors: Rev. T. S. Cowden and Rev. H. D. Rice. 
The Ohio Wesleyan University, at Delaware, Ohio, has just called to its presi-
dency Rev. C. H. Payne, D. D., a minister of acknowledged ability and 
scholarly attainments. The Ohio Conferences are taking deep interest in the 
matter of increasing the endowment of this institution, thereby promoting its 
growth and widening its influence. To the members of the Kentucky Confer-
ence, especially those who are familiar with the history of old Augusta Col-
lege, it is a pleasing fact that the Board of Trustees of the Ohio Wesleyan Uni-
versity propose to incorporate the Alumni of the former institution with the 
Alumni of the Ohio Wesleyan University. Such action" if consummated, will 
identify this institution still more intimately with the Kentucky Conference. 
We re(lgmmend as visitors Rev. D. H. Muller, D.D., aQd Rev. J. E. Gilbert. 
Indiana Asbury University, located at Greencastle, Indiana, is presided over by 
Rev. A. Martin, D.D., recently elected to this position. Some of our young 
men are now students in this university. VIle commend it to the favorable 
notice of our friends in the Kentucky Conference. We recommend the appoint-
ment of Rev. N. W. Darlington and Rev. J. H. Lennin as visitors to this insti-
tution. 
Your committee would respectfully urge that, in view of a recommendation 
of the last General Conference, that a Memorial Fund be raised during this 
centennial of our government, we endeavor to increase the collection for the 
cause of education, and that the same be placed at the disposal of the Board 
of Education of this conference. J. S. CHADWICK, } 
J. G. BR veE, Committee. 
D. H. MULLER, 
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THE BIBLE CAUSE. 
WHEREAS, The American Bible Society is doing a wonderful work in the cir-
culation of the Holy Scriptures throughout the whole world; and 
WHEREAS, They are going to the destitute, supplying them with the precious 
word of the Gospel, thereby aiding the ministry in their work; therefore, 
Resolved, That we will assist the authorized agents of the society, as far as 
practicable, in their great work. 
W. R. WATSON,} 
THOS. CUNDY, Comm#tee. 
J. H. LENNIN, 
MISSIONARY APPROPRIATIONS FOR 1876. 
The following appropriations were made by the Committee on Missions: 
C(J1)ington and Maysville Dlstrict .............. $ ...... I wuisville Dlstrlct-ConU'I'Iued. 
Dayton and Bellevue............................. 150 Warren .................................................. $ 50 
Ludlow.................................................. 80 Shelbyville............................................ 200 
Asbury ....................................... ·........... 100 CarrOllton ............................................. 90 
Harrison................................................ 80 Wesley ChapeL..................................... 50 
CrIttenden............................................. 50 Hardin ............ ...................................... 85 
Foster ................................................... 100 
Hillsboro ............................................... 75 TotaL ............................................. $1,400 
Concord................................................. 80 
Fox I:lprings .............................. ...... . 100 Gl'eenvUle Distl·icl ............................. ...... S 500 
Sherburne ............... ...... ........................ 71) Owensboro....................................... ...... 75 
Orangeburg............................................ 200, Madisonville.................. ...... ...... ............ 100 
Hopkinsvilie ...... ...... ................ ............. 100 
Total .............................................. $1,080 I,ogan.................................................... 25 
Ashland Di.stl'ict ...................................... $ 
Catlettsburg ........................................ .. 
Flat Woods ........................................... . 
Blaill ................................................... .. 
Carter and Elliott ................................ . 
Lawrence ............................................. . 
Prestonsburg ....................................... .. 
Magoltin ............................................. .. 
Pikeville ............................................. .. 
Greeuup .......... " ................................... .. 
400 
50 
50 
Paducah. ......................................... ...... 100 
Total. ............................................. $ 900 
100 Barboursville District .............................. $ 200 
100 Barboursville. ....................................... 101) 
50 Lon.lon.................................................. 75 
50 Williamsburg......................................... 100 
50 Watt's Creek' ........... ............................. 50 
50 Booneville and Beattyville. ................... 150 
50 Wolf and Breathitt. ................................ 50 
Jackson and Clay....................... ............ 50 
Total .............................................. $ 950 Pineville................................... ...... ...... 50 
Mt. Pleasant.......................................... 75 
Lexington District.. ................................. $ 400 Letcher and P rry................................. 50 
Danville................................................ 200 Montgomery.......................................... 100 
~~~~~~~ti~·::::::::·::::::::::::::~::::::::::::::::::::: ~g I :o~i~~··:.::::·:::::::.:·:::::::: ... ::::::::::::::::::::::::: gg 
Mansville............................................... 50 I 
Columbia............................................... 80 TotaL ............................................. $1,150 
Cumberland City................................... 80 I --
Highland ............................................... 80 I 
-- RECAPITULATION. 
Total................ .. ........................... $1 ,020 Covington and Maysville' District .......... $1,080 
Ashland District..... ... ...... .......... .... ...... 950 
Loui.s'ville District ................................... $ 400 I Barboursville District ........................... 1,150 
Hardinsuurg.................. ........................ 175 \ Louisville District.... ............................ 1,4(J(} 
:scottville..................... .. ................. ..... 100 Lexington District................................. 1,0'20 
T'llUf)kin svilLe ....................................... 50 Greenville District................................. 900 
Lit,tle Barren ......................................... 100 --
Morgantown.......................................... 100: Grand Total ..................................... $6,ilOO 
These appropriations being made, and the assessments for our benevolent 
enterprises, as per report No.2, being made, the committee adjourned. 
J. C. HARRISON, Chairman. 
B. A. STUBBINS, Secretmy. 
I concur in the above appropriations. I. W. WILEY. I 
_I 
-- ---~----~ I 
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ASSESSMENTS FOR 1876. 
The following assessments were made by the Committee on Missions: 
MISSIONS. EPISCOPAL j,·l'ND. 
Covington and Maysville District .......... $1,S65 
Ashla.nd District...... ...... ................••...••. 475 
Covington and Maysville District .......... . 
Ashland District .................................. .. 
I,exington District.......... ...... ...... ............ 820 
Ba.rboul"sville District ......... ......... ......... 170 
Lexington District ................................ . 
Barooursville Dist.rict .......................... . 
Louisville District...... ........... ................ 475 Louisville DistricL ........................... c ••• 
Greenville District......... ........................ 250 Green ville District.. ............................. .. 
29 
$1i)8 
58 
84 
\J 
58 
:14 
Total._ .........•..••.......... . ................. $3,555 Total.. .............................................. $401 
CHURCH EXTENSION. 
Covington and Maysville District •.......... 
Ashland District ................................... . 
Lexington District ............................... . 
Barhour~ville District ........................... . 
Louisville District ............................... .. 
(;reenville Di.strict.. .............................. . 
$475 
175 
250 
25 
17i) 
100 
Total._ ........................................... $1 ,200 
FREEDMEN'S AID SOCIETY. 
Covington and Maysville District .......... . 
Ashland District ................................... . 
{.('xington DistricL ............................ .. 
Barboursville District ......................... .. 
Louisville District ................................ . 
Greenville District.. .............................. . 
$2ilS 
88 
12;; 
1:3 
88 
50 
CONFERENCE CLADfANTS. 
Covington and Maysville District ......... .. 
Ashland Dist,riet ................................... . 
Lexington District.. ............................. .. 
Bar ho II rs ville District ......................... .. 
Louisville District.. .............................. . 
Greenville District. ............................. .. 
$950 
:1.50 
500 
50 
S50 
200 
TotaL .............................................. $2,400 
GENERAL CONFERBNCl> l>XPENSg:;. 
Covington and Maysville District .......... . 
Ashland District .................................. .. 
Lexington District ................................ . 
Barboursville District .......................... .. 
Louisville Dist.rict ............................... .. 
Green ville District....... .. ...................... .. 
$i9 
29 
42 
.5 
29 
Ii 
Total._.................. .......................... $60:.! Total._ ....................................... ~..... $:!Ot 
COLLECTED FOR MISSIONS. 
Covington District .............................................................. $ 
«reenville Di.t.rict ................................................................ . 
Lexingt,on District ............................................................... . 
Louisville Dist.rict ................................................................. . 
:l-Jaysville District ................................................................. . 
Barboursville Distl'ict ........................................................... . 
A~hland District. ................................................................... .. 
862 (j(J 
65 60 
64.5 00 
40085 
:159 iiO 
:12 85 
108 28 
Total ................................................................................ $2,374 18 
Vouchers ................................................................. $ a6i 00 
Cash ............... ...... ...... ...... ......... ...... ...... ...... ............. 2,OOi 18 
On hands from last year.................... ...... ...... ............ 75 
---$2,a7-i 9:~ 
J. D. W ALSH, Trea~·urer. 
REPORT OF COMMITTEE ON PEACE. 
WHEREAS, War is contrary to the principles of the Gospel of our Lord and 
Saviour Jesus Christ, destructive of all t.he great interests of our race, and, in 
this age of light, unnecessary; and 
WHEREAS, The Church is God's appointed means for reclaiming the world 
from error, by disseminating a knowledge of the truth-the whole truth-so 
far at least as it is apprehended; therefore, 
Resolved, That it is the duty of the Church-every branch, section and indio 
vidual member thereof, and especially the ministers of the Gospel-to labor in 
every proper way for the promotion of the cause of peace. 
Resolved, That we hail, with gratitude to God, the indications now' abroad in 
christendom, of an inclination toward the establishment of a permanent system 
of arbitration for the purpose of settling international disputes without appeal-
ing to the abitrament of the sword. H. H. MUNROE, } 
E. BARNES, Committee. 
J. D. WALSH, 
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COMMITTEE TO MARK GRAVE OF REV. J. M. McINTYRE. 
Your committee appointed at our last session to properly mark the grave of 
our deceased brother McIntyre, ltave performed that duty to the best of their 
ability. His body is buried at Wesley Chapel, Webster county, Kentucky. 
This church was known until recently as Chalybeate Springs. We have 
erected at the grave a very neat head and footstone, of Italian marble, costing, 
including transportation, nineteen dollars. The headstone bears this inscription: 
,. Rev .• J. M. ~Iclntyre, Kentucky Conference, M. K Church. Born November 7, l~a4. Died 
at his POtit, April 12, 1864. This stone i~ a tributc of affection erected by the Kentucky Con-
ference of the ~L E. Church." 
Brother James M. McIntyre was admitted on trial in this conference in 1863, 
and was appointed to the Quincy Circuit. In 1864 he Was appointed to the 
Henderson Mission Circuit, and died there while making the first round, at the 
house of David Sigler, of typhoid pneumonia. 
Respectfully submitted, 
BENj. A. STUBBINS, CHairman. 
CONFERENCE BOARD OF EDUCATION. 
NEWPORT, Ky., March II, 1876. 
The Board of Education met at the above time and place. Present: J. G. 
Bruce, J. D. Hearne, H. D. Rice, Amos Shinkle, Duke Slavens and Dr. B. P. 
Tevis. 
J. G. Bruce was elected president, J. D. Hearne, treasurer, and Duke Sla-
vens, secretary. 
B. A. Stubbins was elected to fill the place of D. Stevenson in the second 
class, Dr. J. W. F. Parker that of Moreau Brown in the third class, and L. D. 
Parker and Dr. B. P. Tevis to constitute the fifth class. 
]. D. Hearne, treasurer, reported that the amount in his hands-
Last year, was ...................................................................................... $RO:2 48 
March 8, dividends on Bank Stock ......................................................... 24 00 
March 8, received of J. G.Bruce, treasurer ........................................... 105 :W 
Total.. ............................................................................................ $4:;] 1;1l 
CONTRA. 
To cash paid for two ~hareti of stock of Fir~t National Bank of Coving-
ton, Ky ........................................................................................... $2i4 fll) 
March 8, cash on hand ........................................................................ 157 ll!l 
Total .............................................................................................. $4:\1 6~ 
On motion, the treasurer was directed to invest the amount in his hands in 
such way as his judgment may approve. 
The secretary was authorized to receive the reports respectively from the 
committee in charge of the property of Ayer's Acade.my and from the principal 
of the school. 
The Executive Committee, consisting of J. G. Bruce, John D. Hearne, J. S. 
Linney, B. P. Tevis and Duke Slavens, appointed to fill the principabhip of 
the school during the conference year, was reappointed. 
Ordered: That the bishop be requested to reappoint Rev. J. J. Johnston as 
the principal of the school. 
JOHN G. BRUCE, President. 
DUKE SLAVENS, Secretary. 
, 
- __ ~_~ _________ 1 
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KENTUCKY ANNUAL CONFERENCE. 
ANNIVERSARIES Al:\D OTHER SERVICES. 
Wednesday, 7~ o'clock p. m., anniversary of the Freedmen's Aid Society. 
Addresses by Rev. Duke Slavens, Rev. J. E. Gilbert and "Rev. Bishop I. W. 
Wiley. Dr. Rust, agen t of the society, raised a collection, amounting to 
$109 72 . 
Thursday, 3 o'clock p. m., anniversary of the Conference Sunday School 
Union. Addresses hy Rev. J. E. Gilbert and Rev. J. M. Freeman, D.D. 
Thursday, 7~ o'clock p. m., Centennial Sermon, by Rev. J. S. Chadwick, 
B.D. 
Friday, 3 o'clock p. m., anniversary of the vVoman's Foreign Missionary 
Society. Addresses by Mrs. CleOl"a B. Savage, of Covington, Ky.; Mrs. Annie 
Witten meyer, of Philadelphia; Mrs. S. K. Leavitt, of Cincinnati, and Mrs. 
Crawford, of Covington, Ky. 
Friday, 7~ o'clock p. m., anniversary of the Church Extension Society. Ad-
dresses by Rev. J. D. Walsh and Rev. C. C. McCabe, D.D. 
Saturday, 7~ o'clock p. m., anniversary of the Conference Missionary 
Society. Addresses by Rev. F. Ohlinger, of the China Mission, and Rev. D. 
H. Muller, D.D., of Covington, Ky. 
Sunday, 9 o'clock a. m., Conference Love-Feast, conducted by Rev. H. J. 
Perry. 
Sunday, II o'clock a. m., sermon by Bishop I. W. Wiley, D.D., followed by 
the ordination of deacons. 
Sunday, 3~ o'clock p. m., sermon by Rev. J. M. Freeman, D.D., followed 
by the ordination of elders. 
Monday, 3 o'clock p. m., anniversary of the Ladies' and Pastors' Christian 
Union. Addresses by Rev. D. H. Moore, D.D., and Mrs. Annie \'Vittenmeyer. 
[No_.J:_J _STATISTICS POR CQVLNGTOJ:t DISTRICT, KEliTUCKY ANNT.;A~2QNF!ili~~CE, FOR 1£76. 
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BKNEYOT.EN'1' COLLEC'l'IOl'S. 
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covington-;n~;~:u:c~-.~~~-Il~- 4-jO ... 7 12 4 1 $100,000 ." ......... $Vl200 $188 25 $41000 $598 :251 $183 d
l
' $159 151$3965 $30 40 $102 601$4280 
Cuvington-Shinkle Chapel... 1(l ioo ... 3 2 6 1 6,000 . . ......... 11 00 15 00 25 00 40 001 1 00 4 00 1 00 1 00 1 00 1 00 
Covington-Main ~treet ...... "'13~ n3 ... 7 16 ..... 1 12,000 ... ......... .2 00 ~7 00 ~.l 00 43 20 ...... ...... 2 001 2 on 1 00 ! 00 1 00 
Newport-Grace Church ...... 23 3_7 I 7 18 11 1 30,000... ......... 30 00 oil 6(1 o? 14 106 14............ 40 001 7 00 7 00 10 00 ... .. 
Ludlow...... ...... ..................... 1 43 ... ... 5 ..... ... ...... ...... ... ......... 2 00 2 00 3 00 £) 00 .... . ................. 1......... ... ...... 1 00 ... . 
Dayton and Bellevue....... ...... 401 1M II 2 10 6 1 2,500 ... ......... 3 00 5 00 10 00 15 00 G 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 
Powerville ............................. I 33 100 ... 1 ...... 26 ........................... 1 1001 1 00............ I 00............ 50......... ......... 25 .. , 
Foster.. ....................... .......... 4 1!)4 I 41 2 2 3 4,~Ou 1 $50011 5 13
1 
18 001............ 18 00 ............ I 00 ......... ......... ] 00 ... .. 
Falwouth ............................. 5 94 ... 111 5 1 :lOr ............ 1' 20°1 66°1............ 660........... 100 ........ 135 :2 00 .... . Hanison and Nicholas.......... 38 i:j.i4 2 5 1 7 4 6,500 1 5UO 5 001 7 00 2 00 9 00 50 4 00 2 00 50 2 00 ... .. 
"'rant and G-eorgetown.......... 43 241 5 1 8 16 2 800 ............ 1 10 00' 10 00............ ]0 00 ............ 2 00......... ........ 2 00 .... . 
ASbury and Alexandria ......... _.! ~ ~.~ ~ !:.:,: ~:.:: ~ _4,100 ~ 1,000 _~~!_2 00 __ 8 00 _10 00 == == :.:.:.'= ==1_== .... . 
Total. .............................. 239232610138185 93118 $169,300 3 $2,000 $200 411 $330 4fi $532 14 $862 591 $191 13 $178 65 $5265 $42 25j $128 85 $4580 
STA'l'ISTICS FOR GREENVILLE DISTRICT, KENTUOKY ANNUAL CONFERENCE, FOR 1876. 
"~I 21 31 $1,500 ... 1
1 
......... 1 ............ 1 $6 on · .......... ·1 $600 ........................ · .. · .... ·I ...... · .. -I .... ·~·~--·~~:~-51 4 4 4,750 ... ......... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ............ $11 00 ...... ...... ......... ........ . ................... . 
4 ..... 5 2,100 ... ......... ..· ........ ·1 5 00 ........... 5 00 ................................ ·r ........ ·I· .................... . 
" 2 ............ 1 $4,000 $4 00 10 00 ............ : 10 00 6 50 ............ ......... ......... $3 00 ....... .. 
I 4 4,100 ... ......... 2 95 7 90 $4 60
1 
12 50 ............ $5 45 80
1 
$1 70 95 80 
10 3] 4,000 ... ......... 20 1 50 5020f, 15 Iii 30 ......... 1 10 ........ . 
9 20 3 2,200 1 200 1 00 ............ 3 50, :l fiO ............ ............ .. ....... r:" ...... , ...... ...... .. ..... .. 
1 13 1,400 ............ 200 .............................. __ .............................................. 1 .................... . 
15 27 4 1,600... ......... 4 00 5 00 ,laO 8 00 ............ :2 00 ......... ' ......... 1 50 $4 50 
2 ..... 3 2,000 ............ 400 1000 ............ 1000 ............ 400 .................. 1 ................... .. 
2 5 3 1,40q ... 1 ......... '............ 360............ 360 .................. · .... ·1 .... · ............. i ............ ! .. · .. · .. · 
- --1----- ------------- - -1--1-
49 63 35 $25,060 2 $4,200 $18 15 $49 00 $11 60' $60 60 $17 65 $11 60 $1 10 $1. 701 $4 55 $5 30 
Hopkinsville......................... 171 141! 11 ... 
Green ville ................ ............ 34 252 3! 3 
Logan .............. ...... ...... ......... 201 l!)1 6; 3 
No-Creek .............................. 13 180 2 6 
Milburn.. ...... ...... ......... ......... 7 243 1 1 
Paducah................................ 20 97 1 1 
Webster.......................... ..... :19 213 1 2 
Owensboro....... ...... ............... 40 110 1 .. . 
Maylleld ............. ................. 13 204 4 2 
Madisonville......................... 191100 3 ] 
Marion ................................. _~ ~ ~:.: -= 
TotaJ. ............................. !22219292ll21 
--
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STATIS'17CS FOR MAYSVILLE DISTRICT, KENTUCKY ANNUAL CONFERENCE, FOR 1876. 
Maysville. 
Orangeburg .......................... . 
Vanceburg ............................ . 
Mt. \ li veL ........................... . 
Germantown and Augusta ... . 
('oncord ............................... . 
Sardis and Murphysville ...... . 
quin~y .: ............................. .. 
I' ox Spnngs ......................... . 
Morgan ................................ . 
Montgomery ......................... . 
Hillsboro ............................. . 
Bangor ................................. . 
Total ........................... .. 
I'! II . I ' I 2616:, 2' ... i 2 51 1 $10,OO() 1; $3,000. $17 OOi $6 00; $94 00 $100 00 ............ $10 00 $2 00 $3 00 $8 00 $4 00 
123 211 21 21 6 271 6 6,500 .... 500. 5 00, 25 00............ 2;) 00 .... · ..... 1 ]0 00 2 50 2 50 5 GO ........ . 
20 119 3, 1 I 6 8· 1 a,500 1 600 :1 00' 11 00 4 00 15 00 $1 00 2 00 1 00 1 00 1 00 1 00 
15 241) ... 1 4 6 15 3 (l,000 ......... "'1 i 8 001 11 79 14 21 26 00 ...... ...... 8 00 3 00 :3 00 5 00 ....... .. 
67326 ... 196 a7 4 12,00011,2001, 4001 2300 ........... 2300 ........... 200 100 100 100 ....... .. 
60 2~8i III ~. '''1 171 5\ ?,600 ............ 1 :2 001 1200 2 00 ~~ 001 1 00 ~ 00 ; O(! 1 00 200 1 00 
48 204.... 2 ... 381 2 (l,000 ............ 1 10 00 36 00 ............ 36 001 .. ·......... 0 00 2 PO 1 00 1 00 ........ . 
5 701 4 2 8 3 2 2,000 1 500 50 2 00 ...... ...... :2 00' ............................................................. .. 
92 4:{1), 2 4 ... 331 3 1.000 1 150
1
............ 2 50 ............ :2 50 .............................................................. . 
22 1481211 13 15 "'1'" ... ...... ... ......... .. .......... 1 00 ............ 1 00' 50, 25 25 25 50 25 
24 2411 1 4 2 24 3 2,500 ... ... ... ... 1 00 5 00 ...... ...... .1 00 ............ 2 00 1 00 1 00 1 00 ....... .. 
66 270 21 1 9 67 3 3,700
1 
............ 1............ 5 00 ...... ...... ii no ........... ...... ...... .. ................................... .. 
47 143
1
11 ;) 11 15 31 900 ...... '" ... 1 00
1 
3 00 2 00 1) 00 1 00 1 00 ......... 50 50 ........ . 
615 2912 20\3"5 491304 36 $5i.;roo -; ~, $"51501 -$14329 $11621-$25;)50 $350 $4425 $l375 $iA~ $2400_$6 ~ 
STATISTICS POR LO UISVILLE DISTRICT, KENTUCKY ANNUAL CONFERENOE, FOR 1876. 
I 
1 , 
Trinity.......................... ......• 26 138 2 1 1 () 2 1 $35,000 .. .I........ $196 00' $198 00 $103 00 $301 00 $13 00 $200 00 $6 00 $7 00 $13 001 $6 00 
We~ley eha) e1................ ....... 14 .:29 ..... I 5 ..... 1 3,000 ...................... ..1........... . 6 00 6 00........... ..... ..... ......... 1 00 '*0 ....... .. 
.8tephensport. ........................ ! 30 112 2 ... ,10 20 1 1,000 ... 1......... 1 00' 325........... ;) 25............ ..... ...... ......... ......... 1 15 ........ . 
Warren ................................. \18 230 2 2 1 3 4::l 3,600 ..... ,..... 1 00 3 10 ... ........ ;) 10..... ...... 2 00 ......... ......... 1 00 ........ . 
i::lhelbyville ........................... 20 75 1 "'1' 2 13 1 :l,000 1 $2,000 31 001 600 3900 4500............ 1:\ 00 1 50 1 50 85°1 ....... .. 
Hardinsburg........ ......... ......... 125 286 5 2 10 15;) 4,600 ... ......... . .......... I 12 00 ...... ...... 12 00 ................................ 1 ..................... 1 ....... .. ~~~~ili~:l.~:.::::::::::::.::.::::: .. ::::::! ;~ §i~ i i I .. ~ 1~ ~ ~g~ ::: ::::::::: 1::::::::::::i·· .. · .... 5"o :::::::::::: ...... · .. ;,;0 :::::::::::: :::::':::.: I::::::::: ::::::::: :::::'::::.:1::::::::: 
Nolin.................................... 25 80 41 31 5 10 1 100 ........................ 1 1 2ii ............ 1 25 ........................ 1 .............................. 1· .. · .... · 
Tompkinsville ...................... 44 254 31 3, 6 25 3 1,000... ......... ............ 400............ 400 ....................... I ......... , ..................... 1 ........ . 
Carrollton. ........................... 5 150 21 11 3 2 ................. ;......... 240 1 60............ 160 ....................... 1 ......... : ........... ·· .. ······1· .... · .. · 
Grayson.. ....... ................... 4 96 ... 1 ........... 3 800 ... 1......... 70UI 400 400 800 ............................................................... . 
S~ottsville ............................. 116 332 51 2 3 3 1 4,:)00 ... 1 ........... · .. · .. ·· .. 1 ........ ·;·· .................. ~ ................................................................ . LltC;:;~~:::::::::::::::::::::::::::::: 4~ 2:~~ ;I~ l~ i~ ~ $5~::~:: ~ ~~:~~'o $24;:: $20: :: '~~'5~"~~ $39~ ~: ... ~.~~ .. ~J~~.:;~:.~~ .. ~.~ .~~ .. ~.~ ···~·~~·;~I·~~ .. ~~ 
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STATISTIOS FOR ASHLAND DISTRIOT, KENTUOKY ANNUAL OONFERENOE, FOR 1876. 
" I::J t:di 1-----
ME:lIBBR". g; > I CHURCH PROPERTY' 
:n 1'1 ___ _ 
'" >"lj t"' \::; C".li >, c;! '" ' "1:1 '" >"lj FOR ?tfISSIONS. >"lj >"lj >"lj >"1j >"1j. "'l 
6 e. g ~ =-l ~; g"i 3 ,~ ci ~ ~ ~~ t:j:; ~ ~~ ~~ I g 
a- '"""" ~ ('+ - - "1 0" I 00 0'" I-' (j ~ 1-3 ,"",0 >< . -~ ~ - ~ ~ ~I (") I ~ Ii g ~ ft ~ ::' ~ 0 ~ ~ ~ OJ ~ t!lj f!1 8. ~ ~ 
..... '" ",. (0 • 1:>"1 cr ~ g . ~ c I=l .... ....·0 ::l 0 ~ • 00 ::E. .., ~ g 8 ci ~ =' ~ i ~ ;- I~ ~ : ~ d ~ ~ g S ~.~ ~ ("J.... ~ ~ (5 
'" cr I ~ : : I' : <l I?, <l .... I:>" ~ : ~ b 0 Po< 00 I:>"C p. ~ ~ ~ g.: :: ~ : 2!. g; ~ r:n : ,-<" t:1 C 0 ~ e. a o' 
: 1'.11 t'tl: : 1 : I C ;::::i (.) • C'::I u:. r:n I-h 8. Q 0 ctl t::5 
1 I· ~ 1 f 1 ~ l : ~ i r f ,~. [ ~~ ~ g 4 r-~ ~-
I: :: : I' : S r ,4ciQ' ~ i 5- e: 
I: : : 1 , : 1 :::; 0" : '" p. 
CIRCUITS 
BENEVOLK~;T COLLECTIONS. 
AND 
Sl'A nONS. 
Ashland ................................. 1 161172/1' 11111 7 i 1 $15,4591 ... 1 ......... 1 $4 1O! $4851 $10431 $15281............ $395 $1 751 $2101 $2351 $210 
Catiettsburg .......................... 1 20 95 111 31 11 I 4,500'... ......... 9 10 ............ 1 4600 4600 $865 500 335 500 410 309 
Lawrence.............................. 20 148, 6
1
'" 4 I 3 400... ......... 3 00' 7 00
1
............ 7 00 2 00 2 00 1 ooi 1 00 I 00 1 00 
Blain ............. : ...................... [ 1Q 180 1 ...... 1 ....................... 1 ......... 1 ......... 
1 
........................ , ............................................................................. . 
Carter and EllIott.................. 125 90......... 5... ............ ... ......... ......... 400............ 400 ........................ 1 ....................................... .. 
CO!lltoD:................................ 47 194... 2 12 18 ............... "', ......... 1 2 00, 5 00 ...... ...... [) 00 ...... ...... 3 00 ......... ..... ...... 5 00 ....... . 
Palll tsvllle....... ............... ...... 194 2~2 7 3 I 4. 3 2,7001"'1' ........ 1' ......... : 12 50 ............ 12 50 ...... ...... ...... ...... ........ .. ............................. .. 
Louisa ................................... 1 38 34 1 1 7 411 1,200 1 $400 11 OOi 2 OO~ 1 001 3 00 ................................................................. . 
Prestonsburg......................... 427 198 6 1 11 il5 1 ;~OO ... 1 .................. 1 1 001 ............ 
1 
1 00 ............................................................... .. 
Pikeville ............................... 1 250 100 3 31 2S 12 1 300 ...................................... : ................................................................................... . 
G-reenup................................ 209 238 1 ... ! 6 12: 2 1,500 11 1,000 5 00 10 UO ............ 10 00........... 5 00 1 00 1 00 5 00 1 00 
BOyd· .. · .. · .... ·· ...... · .... ·· .... ·· .. · .. I' 73 148/3"'1:~ 111 ............................ 11001 250 ............ 1 ~50 ............ 100 ..................... 100 ........ . Mag~,:t:;·:: .......... :::::.·.·.·::: ...... :::::::: !~ ~ ~!~ I~ i~1 ~I'm~ ~I~ ~ $5~ ~~ $iO~I~~I~I~l~~~ .~~~~~.~.~~ .. ~~.~~ 
STATISTIOS FO:.(l BARBOURSVILLE DISTRIOT, KENTUOKY ANNUAL OONFERENOE, FOR 1876. 
Barboursville.................. ...... 151256 8 8[31 1 :l $2,50UI'" .... ~ .. ~·I 5011 $1000 ............ 1 $1000 ...... =.-. -$1- 50 ... ~.~-:=.=~-.. = .. ~:~ ... ~ .... .. 
Booneville and Beattyville... 1381115 3 9 4: I :{ a,ouOI'" ......... 'I......... 1 00 ·, ...... · .. ·1 1 00 ................................................................ .. 
Mt. Pleasant........................... 27 175 4 ... , ... ! ..... 1 100,... ........ ......... 105............ 1 05 ............................................................... .. 
ClayandJackson ................ 50
1
171 6212 5 1 4001 ..................... 550 ............ 550 ................................................................. . 
LO. ndon· .......... · .............. · ...... 1 16 209 6 l' 4 1O:{ IiOOI'" ......... 1 ......... 
1 
.50 ........... 1 50 ............................................................. .. 
Pineville... .......... ...... ............ 38 194 2 2 9 5 1 55... .... ..... .. ....... , Il 00 ............ I 3 00 ..... ....... . ..... ...... . ....... ..... ....... $1 00 ........ . 
Indian Creek ......................... I 66 281 3 ? 3 6 11 :lOOII'" .................. 1 280............ :.! SO .............................................................. .. 
\ViJliamsburg........................ 9 2751 5 2 3 2 .......................... 1 ......... , 450............ 450 ................................................................ . 
WOlfe and Breatbitt .............. , 76445
1
'78
1
1050 ... , ........................ , IiO, :lOO ........... I. aoo 25 50 20 $150 25 25 
Letcher and Perry ................ [ 651642111,'4931 600 ........... : 501 400 ............ 1 400............ 50 50 50 50 50 
'rotal .............................. ! 500.2ii80,4~30I!42 -89 t;:- $7,:lii5i~ = : $1 50.---s35 35 =:=$ali 35 ._-- 25 $2 50 ~70 $200 --$1 i~  
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STATISTICS FOR LEXINGTON DISTRIC1', KENTUCKY ANNUAL CONFERENCE, FOR 1876. 
---- ----------1-1 ;:,--;--;---------.-.------- -- --.-- --- -. -- .-----.----.--.------------------------. 
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CIRCUITS 
.o\ND , ... g" 
~ 
;i ~TATlONS. 
::\iE1YWERS. ~ >' CHURCH PROl;ERTY BE" EVOLJOiT COLLECTIONS. 
'/' i' f 
>:tj 
.~ 
~ g. 
0) 
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t"' tj ~I-;:-'-'"-'I'---~---:"O "0';--1- '~'ORMI~RIONS. >:tj >:tj >:tj >:tj >:tj g ~ ::: =- 5' ~ ~ 8 ~ ~ - ~;; M;; ;; ~;; g';; 
I'> ... Q.o - ., ::r " r::r .... ::J' ("J rJJ >-3 .... ~ --' • '1 <> 
- "" "'1;:;: - '"'I '" :: so ",,,. or '" 0 g;::!l .... to '-:l M;- .... >:tj ~ r ~ I ( g ~ ~ g: .:; I = ~ ~ 0'0 ~ ~ ~ ~ 00 ~ ~ ~: ~ \: !' 11 ~ ~ ('tl ~ I ~ = ~ := S ~.~ ~ 0 ~ ~ a: ~I' .' . .-: '" <: "', C" '< ; 1'>1'> 0.... rJJ ""~ ;:l. 
=- ~ ::::.: ~ ~ I ~ w . ~ ='_ 0 0 o· ~ 8. a 
(1) : : I - - "":: I' ~ .00...,.. (';) ~o (Ji 
: I : g s. oj ~ .:;- ~ c ;:tJ 
• ~ _ C"D '"i,... ...... o. 
~ 
o 
... 
M 
~ 
:: 
'"' !! 
o· 
~ 
:; : : \ f-;;; it '"' ':S- ~ ~ ("J (D' c" = c:: 
I : _. ~ -~.:; : ~ : > : = I "'1 JQ '"' : :r _. 
·-J,-ex-in-.g-('-o-n-.. -,,-.. -.. -.. -.. -.. ·-·.-':--I-;'-'ti-'--:"'2:/-0-!!'~':l-!--' '~~'-:4-:-11--1-$-32-,~-00-!-'1-1 ~,~OO i $175-00 $:H~ 001 $1112 0~-$47~~01 $1~6=001 $1O:0~ $25 ~O - ~2:00- $4:0-0--$-30-~O 
Danville ...... "........... 4 115 1 I 11 2 2 7'~0011 1,000, 400 2D 00............ 2') 00 ............ 800 100 1 00 1 00 100 
Nicholasville ............. 1 37 Z;U 3 2 .. · .. 1 .... ·· 4 12,000 .............. 'I 10 00 ...... ...... ............ ..... ...... ............ 10 00 ............ ............ 10 00 2 10 
Harro<ishlll·g.............. 7 132 <I 4 ~ 5 :.J, H'OOOI .. ·· ......... :~ 00 1-1 00 ............ 14 00 ............ 1 Ii 00 ............ ............ 2 00 .......... .. 
Somerset.,' ............ ,.... 67 4.'561 4 a 4, 131 4' 5,000... ........... ..... ...... 25 00............ 25 00 ....................................................................... , 
• College HIli............... 141 337, 1 2 21 16 3 4,300 1 1,000 1 10 00 22 00............ 22 00............ ......................... ............ 1 50 ........... . 
: :.fannsville ............ ; ... , f! 120i 1 1 a ...... I 4 1,000 .............. i 2 00 1300 ........... 1:{ 00 ............ , 200............ ............ 1 00, ........... . 
,Bethel.. ................... I 40 300: 2 :'i 9 15 4 1,000 .............. I............ 400............ 400 ............ 1............ ............ ............ lOU .......... .. 
1 (;"Iulllbia ................. 1 :.J11 120' ..... 1 1 :/ 1~ 3 :l,600 .. ' ........... :............ 400............ 400 ............ ' .......................................................... .. 
:,\11. Vernon ............... [ :18 84 ..... 1...... -4 9 2
1
' 1501 ... 1 ........... ' 300:............:{ 00 ............ : .......................................................... . Cumberland City ..... " 1'l41 2441 2 2 !J 471 1 300 ... , .. :........ ,iO 1U 711 1 00 11 70............ 1 00 .. _......... ............ 130 .......... .. 
._~~~:.~::=:: ..... 11376 MI-~-~~4n_lW -30_ $i?~_--;'$~O,~~O _ $1~14-.;;i $~~{y~~i16iOo _7\I!$i96;;;; $];;;)(, mOO -$26(10 -'$5780 ~1ii 
RECAPITULATION BY DISTRICTS. 
i covin~lOn""""""""';I: 239 2326 1-~ 3~11~;---;-;81$169'300'~ -~~,~~o I $2~-0 ~1 $::~~~ 451 $5.32 14 $!l~i -~~l $19~-~31 $178 65 $,'i~ 65 $42 2~ $128 25 $4~ 80 
f 
MaysvIlle .................. , 615 2912 20 3::> 49 304 .% 1i1, 700 <) 0,9::>0 01::>0 . ~ .• 29 116 21 2::>9 00 g nO! 44 25 1.~ 75 14 20 25 00 ti 21i 
Lexing.ton ................. 376 ~~i)9 19 a011 ~~ 130 30 79,i)~0 3 10,500 HI4 50 ~:3:l 70 1~3 00 1i9G 70 1?9 00. 126 00 26 20 2~ ~O 57 8~ 3~ 10 
I.oui!!Vll1e.................. 449 2;,26 29 21 0/ 116 24 58,300 1 2,000 240 10 2~O 90 1D2 00 397 90 J.~O 00 210 00 7 00 9 00 24 11" h 00 
I ,Greenville. ............... 222! 1929 23 271 49 Gil 35 25,050 2 4,200 18 1:; 49 00 11 60 60 60 17 65 11 60 1 10 1 70, 4 i).~ i'> 30 Ashland .................... 1527i :.J080 :{I 12; 86 157 14 27,11\9 2 1,400 2620 iiO 85 574a 10828 1065 1995 710 9 10 1R 45 7 10 
I, Barbou rsville............ 500 2580 46 aOi 42 89 15 7,:~55 ... ........... 1 50 :{ii 35 ............ 3;) 35 21i 2 50 701 2 00 1 75 71i ___ 4 ___ II __ _______ 1) ___________________ , ____ , __________ _ 
I Grand total, 1876 ... 3928 16;31:2 I it; 187 408 952 172 $418.464 16 $27,050 I $732 361$1283 5t $1032 :{8j$2315 92 $522 18 $ii9:l 95 $108 80 $104 80 $260 45 $104 ao Grand t.otal, 1875 .... 1 :.1634 15730 l!!~ IUS. ;)96 1227 1571 ;{SH,3iiO 14 20,113 i 076 68 1430 If! K8G 40 nIli .~8 491 4:li 7'2630 127 60 13.) 10 234 80 ~4 ao 
1 
I - - .--. -- -- - -- ---- -,- --1,--1-- -----~ -1-- --1---1--- - --
Increase .............. 1294 78'2 ..... " ... ; 12 ...... J I:! $:\;),114 '!. $'5,937; $,5 H8 ........... $14.) % ........ 1 $:1076 ................................... $2565 $2000 Decrea~e ................... _ ......... r, II ..... 27.'i ,..... ...... ..... .. ...... 1, ........... $14665 ............ 1 (iii ............ $1:1?, 30 $18 GO $:~O 30 ....................... . 
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CIRCUITS 
AND 
STATIONS. 
STATISTICS FOR MAYSVILLE DISTRIOT, KENTUOKY ANNUAL OONFERENOE, FOR 1876. 
-----'- . __ ... _---- -- . --.--~---~ -- -- .. _-
COLLECTIONS, ETC'. SVNDAY SCHOOLS. i :SPECIAl_ 
:COLLECTIONS 
~~ ~~g-~I~Q[?;'~ ?;'~I'I~~~t:~2.~I~&t;<~i~~o::a~'~Q~'~ ~ W~ f~~Pi~II~~II;F~I\1 ~ ~ e: 
- 0 0.. 0 ..... 0 1 ::s J:: CD ;:!. ::: ~. CD ~ p.. 0 ~ 0 ~. I ~ "1... ~ =r' C I _ ~ 0' t:r' ~ ';G" I::G'" ~ "0 -- t:S ~ 
-g ~' -d Q: ~ p;:I Jo1 0" ~ ~ p= _. 0 C":I 0 ~ 0 ~ _: ('t) _ ~ 0 I ~ 3G 0 ('t) "I.) 1-1 I-' (j t'"'" 0 ...... >- (() CD' CD W CD 0 CtI ~ (() ~ (t) 
"'1t:) 1~;'I-"=I(tiC":l~:-oo -~' --. P""-t;~~ t:S~ ~~ ~'""hlp':(t) s.~@ 6(";l~io ;: g. OJ ~a.I~." C''""h '"ie::;' 0 (") :: 
c-t-"" I ~ aq c ~ cr. ::r' p.. S!"" ..-n l'J1 00 i g; ~ 0 00 (f.. 0.. 00 H en (j a rtJ ~ ~ CD c- 0'" P" C"A P "1 ~ 6:;-' : \f11 Q rn ~ ~ 0 pj 
o 00 (Jq 1-1 • ('t) - 0 c::; I-h '::r 00 Er. • r. p _ (""J I c-t-' 'W (1 ~- ~ ~ I» ~ ,.... ~.I. 0 r-+ s:; ::; - :::::I 
td2. ; Q~~. ~ ;~ :g "1 :g ~ ~ ~ ~i ~ [ ~ ~ ~; ~ ~ :~ 2 cr:;3 g.~~ ~ ~ [~ ~ f ~ ~I 8. ~ci ~ ~ ~ ~.~ ~; o.~: Ul ~ s= ~ ~ ti": ~ [: ~ ~ ~ ~ r;- Q 5. ~ ~ tj 8 0 o· ~ Vi ~ ~:;: ~ r : ~ ~ 
=- ~ Cl§ '"' ·0.1: '1:l :--:::. :-- .... . I: 'I:::ill: >< Q" I: ::il l ;:>":< I ~:::: =- ~ r::' ::; 0 '< ffi ;0 ...:.... Z. g: . ::; . 0...., oo::r .... ......,,:~ :::. 8.: :P': :~p_: [O::;:lc<D('tlOO("D?!OO 0 ~ ;:0;-' ~ t:S ('t) 00 f"':) 
"C' c : CD:: c : "'1 0 : en 00:: =. : C : .., 00 01 : ..... ~ r. --s S '"':l : ~ "1: r;;' '"'1 0 CD ('t) e. ::6 0 ~ 
rj; 1-1 • {f; I ~ • I::! • I I·' Q,; • "'"'h • en 00 ..... t;:j 00 ('t: CIS I '00 • CI.I ('tI. Ql : ~ ::::l 00 00 00 ::1 
Maysville .................... i $500 $:)00!$1,100 $122 $1,072 2 25 200 ......•.........•. 160!......... 51 14 ;)50 $100 50...... 20 ..... ,. ;30 $2 ..... . , 1 I 1 I 
Concord.................. ..... : 2 00 2,4001 750 6421 610 4 22 150 45 75 30 1251 22 120 40 ...... :30 .................. 1. ... . .......... , .... . 
Vanceburg .................... 'I......... 4471 291 612[ 596 :< 14 105 30 40 35 70 14......... ..... lIO 12 ..... "" 7 ..... 40 ................ . 
Mt. Olivet ................... , 4 on ........... ,' ......... 700 634 3 26 190 50 84 56 190 1 ......... 6 650 18 ...... 10, ............ 1 ................. . 
Sardis & Murphysville .. 1 20(, .. ·····.··.·1 1t5 S92, 892 1 5 25 15 6 4 20 5 15 ..... 100 10..... ...... 6
1
...... ...... ...... ;; ..... . 
Germnntown&Augusta 200 ........... 1 ......... 1,012: ......... 53120978 63 68'1168 3116023600 8040 ...... 18 ...... 2 ..............•.•. 
:Fox Springs.................. . .. , ... ...... ...... .. ....... 28;)l 281 5 15 l1ii ...... ...... ..... ...... 12 .............................................................. 1' ................. . 
Bangor................... ..... I......... 340 20 2H5 245 2 7 100 50 1 25 251 751 7. 25 20 100 4 ...... ...... ...... ...... 25 ................. . Montgomery ... , ....... , .... 1 1 00 ., .......... 11......... :500' 140 2 10 10ul'······,······ ...... ,·····1·····.·· ................................................... 1 ........... ,' •••••••••••••••••• lI-Iorgan ................. ...... .•....... ............ ......... 160[ 120 2 8 52 ...... 1...... ...... 60, ................. 15 .................................. , ... , ......... 1 ......•••.•••••••. Quincy......... ......... ...... ........ GOOI :l90 572 355 1 10 601 35 25 ...... 40'1 10 ....... 2 .,. 10 ......•....................... 'I ................. . 
Orangeburg .................. ! 2 50 1,800 •...•.... 782, 544 4 18 150
1
' ...... ...... ...... 150 18 ..•••..•. ..... 30.0 •..............•...................... ,... ..... .... . .... . 
Hillsboro·····················II~ _ 9691~ 500i~ ~ ----==I~ ~ _~ :.:..::.:.: ..:~!~ . 55 -~ -~ --~ ::.:~. :.:.::.:.: :.:..::.:.:1= ~I = =.' = 
Total ..................... $18 ;;0 ____ $7,0661$2,576 $6,6401$4,!'88 36 212[1606, 388 368 2331051:\' 149 426 12a 1U45 $270 90 ...... 62 .... ,. 97' ...... $7 ..... . 
STA'l'[S'l'IOS FOR GREENVlf,LE DISTRIOT, KENTUOKY ANNUAL OONFERENOE, FUR 1876. 
Hopkinsville ................ "'~'~I ~$200: $250, $iH7 $2:m I :1[ 15110011 60 -40...... 601 1O[~-~r-100[---$10~.~~~.T=r.~I···-··-:-· - .. -.. -.. - .. -.. -.. -, ..-.. .. 
Greenville .............................. ·.··.·· .. ·1 zoO 6~0 29i 4 ~2' 100...... ..... ...... 75 20 .............. , 20U ............ j ............... ···1.,., ............. ,·····1······ 
Logan .......................... . .................... , ......... 4D2 IHil 3 101 90 1 •.• , ..••.••..••.•.•.•••.. , .••......••...•..•••••••••...•••••••••• "" ............. 1... .•• •••••• • .•••.• ,. '"1''' .,. 
No-Creek ..................... $20°
1
1 
........... , ....... ,. 647 1:;0 2 151 821 40 42 ....... 6t$ 15 2n 11 ................ ,.' 1 ........ "" ............................. . 
Milburn...................... 245 500 2,~ 1:\00 a,i5 2 16 flO 40 30 20 60 16 ;)0·· .. ·1 2QD G ...... " ......... , ...... 1 .................. 1 ..... . Pad~cah .. :.................... 2i51 18 400 500 19? 1 71 47 1
1
...... ...... :l~ ....................... 19
1
...... 1H 21J ." ........ :' ...... ! 50 ................. . 
Madisollville.,.............. ......... ............ ......... 600 ~!M 3 24
1
140 ... ,.. ...... 10., ................ ".... J ...... 6 .... ,. ...... 6[ ...... 1 .................. , •.•••.. 
Owensboro................... 200 60......... GOI :WO 2 8 70
1 
........................................ "'" ...................... , ................... 1 ............ ······1.····· 
Mayfield...................... 4001 120 40 OIV 285 5 25
1
' 150 75 .50 25 12U :W 75 15 250 27.5...... 6 ...... ,., .......... ' ........... . 
Webster................. ..... 50! 1501 600 575 152 1 5 50 40 10 ...... ~o 5 20 10 100 1 ........................ 1 ....................... . 
:Marion ........................ :.:.:..:.=I'_~  [)7J l~l3! ~120~ ~ ~~...!..5 __ ~~  ~ _.! 27~[=·=·~I:.:~_:.:f:~.~.:.:.::=: = = = =,= 
Total. .................... $11 00 $1,2231$2,315 $6,5il21$2,551 I 30 168[1024[315 :l02 98 488 lOa :l45 61 1125 $68 26' ...... 1 12 ...... 1 50 .......... ..1. .... . 
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_____ ___ _~TATISTZq8 F(jli LO UISy!LL~ !;JISTllIOT, KENTUQKY_~!i~f!L!!-_ CONFERENCE,_F_O_R_~18_7_6·c_-,------,-
Trinity ........................ : $16 $1,006 ......... $3,110 $3,110 i 1 18 1101 501 S8 22 70 18i 35 8 2~2 $131 75 ...... 12..... 40 $7 .......... . 
Wesley Chapel... ........... : .. ....... 1,432 $1,400 ......... 200 1 15 140 351 45 45 120 15, 20 1 ...... ...... ...... 50 ...... 10 ............................ .. 
Stephensport ................ j ......... ...... ...... ......... 415 261, 3 15 751 33 20 20 50 10: 20..... 7ii 7 .............................................. .. 
Warren ........................ 1 1 300 ......... 4a2 278 <I 10 126' 58 ao 38 60 12 40 5 100 30 6 ...... 6 ............................. . 
Shelbyville .................. I ......... 100 2,000 1,000 900 I 1 11 DO'I 60 20 10 7ii 11' ......... 25 20 ...... ...... 11 ...... ...... 6 .......... .. 
Hardinsburg ................. : ......... 700 ........ 750 540 1 12 60 40 10 10 60 12
1
'......... 5 100 10 ..... ...... ...... ...... 35 ................. . 
Caneyville ................... 1 ......... ............ ......... 320 150 : 2 8 50 25 25 ...... 40 6 20 iiI 40 10 ...... ...... a ............................ .. 
BrO?lclin ...................... 1 ......... 40 ......... 200 HiO '<I I·~ 60, 30 20 10 ao 15 15 46 100 ..... ...... ..... .. ..................................... .. 
NolIn ........................... ! ......... ............ ......... 500 125 . 1 6 40, 20 15 10 30 5 10 28 75 4 .............................................. .. 
~t;·'l1:·::.:))) ... :.::i ::::::::).:.:.~] )':"'::: .... ~ .... ~ .• ) ••. JI:~!::::! :::. ::::.:= :: .. :::". :::.:::): :~::: :: ••••..... :: •••••• ::::: i):::: ::::):)):))[ :):):: )::.:: :.: ••• :::.: 
L>tt:o::~ •• :....::1 ~ ~ ~ ~ ~;;d7.;:~;Ic;;, 7.s ~ ~~=;;;:;;::;;:; =~::;;; =:i::';l:::::: =;;I~ ::::::1:::::: 
STATISTICS FOR COVINGTON DISTRICT, KENTUCKY ANNUAL CONFERENCE, FOR 1876. 
'-~----
----, "$.;5-; - --~OlJ ~=~4,000 s4~ol~TI 4-~~~- ~501250 15~-~~~- -.~~ -- ~~~~F;501 - 850;1001...... 40 ... ~ .. i ...... 11 $50 ...... $400 
1 00 ........... ......... 1,:.w0 900 1 18 180...... ...... ...... 130 ....................... 1000 15 50
1
'...... 9 aO 100 ................. . 
Un·ion Church ............ .. 
Sh.inkle Chal'el. ........... . 
Main Street ................. . 
Newport, Grace Church 
Asbury and Alexandria 
Falmouth ................... . 
Grant and Heorgetown. 
Harrison and Nicholas 
Foster ........................ .. 
Ludlow ....................... . 
Dayton and Bellevue ... . 
a 00 25 $12ii 770 it6 1: 24 164 ii9 51 ii4 97 22 30 ..... 1075 106 60 ...... 12 ...... 351...... $2 ..... . 
12 ?o lUO 1,000 2,000 2,000 1: 3~:m 7~ 110 130~! 34 ~8 5 847 385 75 ...... 30 ............................ .. 
4 aO ............ ......... 560 189 21 2a 100 7a 25 21 la 20 ,,0 ..... 250 25 105...... 22 ............................. . 
......... ............ ......... 700 345 2 10 60 30 10 20 50 6 15 ..... 200 ...... ...... 151...... 8 ...... 15 ............... .. 
200............ ......... 550 346 4 15 100 iiO 40 10 80 12 .............. 100 5 171 ........................................ .. 
30 ......... · 650 350 7i 29 249 ................. 278 2ii 100 19 450 13 3 ...... 
1 
.................................. .. 
l,aOO ......... 625 478 2, Iii 70 ...... ,...... ...... 60 12 20 ..... 100 20 50 ...................................... . 
1 00............ ......... ......... 600 ... 1. ................. I ......................................... 150 ........................ , .................. I ................ . 
... ~ .. ~.~ ......... ~.~ :::::::::, I,~~ ~~~ ~I ~~ 2~~ ... ~.\~~.~ ... ~.~ .~~.~ i~ ~~ .... ~ ~~~ I7~ .. ~~.~:::::::I ... ~.~ ::::::[ ... ~~II ..... ~ :::::: :::::: 
Total ...................... 1 1$841 50 '$4,385 !H,12iiIIl,440 ;0.819 2'6:261 :2084 - 46716i446:; 1526 210 iill 44 6174 $l,241 6551~~ 14:3 -;({20J $1\3 $7 $400 Powerville ................... . 
--.---.----~-- ~- ---
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STATISTICS FOR ASHLAND DISTRICT, KENTUCKY ANNUAL CONFERENCE, FOR 1876. 
CIRCUITS 
AND 
STATIONS. 
COLLECTIONS, ETC. SUNDAY SCHOOLS. 
----
/:5PECIAL 
COLLECTIONS 
~~ I>''"OO"~S "'06' <'"9 <'"~IIZ>-3ZI>'ZoW<t>WHZ>-3~o"~;;;oOWZ Z w:? Z <'"~I<'"Z,","Z'1i~11 ~ ~l s:: 
'"C1 8 = ci ~ S! ::r ~ ~ 2:. ~ ~ 9 (t)? ;::? ~ cT ~ ~ :!.? ~;; ~'" ~ ~ ~ t:s'::r? ? g. e-t- ? ~ . ~? ~? ~. ~ = 00' ~ 0 Q, ~ ::: 0 p;::: (t) 1-" 8 ..... ~. 0 E; 0 ~ 0 2. ~ ~ ~ 0 p; ... UJ 0 g ~ c ~ (] t-l 0 ~ >- CD 00 CD CtI 0 ~ roo CD ...: ~ c~ ~ ...... Cl.§ (JC·6~ E..oo E..-o -. p" ....... JQH:. ~~ "'O~ !:II-+>::r-~ o~~ 8~p' 0 ...... 0 ~ 1:100 ~r;n tjl-h I-JF.;" a (") ........ ;tt:l ~C'5'cT<tl:::r'CD rn oor-t Wct>OCDOOj,':l..'"1..-t-Io1~CIJ ~ '"1'"1rtJC1't:i'~tj ~ -"CD ~ • :w.:!"""-OOrl ~ 0 ;-
o e-t- 2 crc:s ()q ~ ('tl P. := ~ c ~ ('J "'1 ~ ~ rn Hen Q (";) 00 ~ ~ CD Reo I ~ en <3 ~ ...... ~ 0 $2 : . : 6" M- = == ::;j ::! ~~. g ~ ~ ~. ~ ; ~ :g ~ ~ : g r ~ ~ [ ~ S; : & ~ [ ~ ~ ~ ~ ~ S· ~ ~~. ~ ~§ i 1 ~ l ~ ~ 8. ~ ~ ? if g 
;. ~ ~ S ... ~ : ..... 00 ~ ~ ;! e:; ;-1: ~!: ~ 1 ~ ><1 0 ~ 1; ~ I g. e- ~ S::~' g ~ 0 8 ~ '-<1 ~ S": S : ;; : Z :' ~ : gj '" ~"'''''1-'' .""" ..... 't:! . • ~.oo.ct)_ '00 r- .. ('t) ..... I~....,.... (DC.Q _ :~·t:I·m·U':I r.> ~~ ~;2'oa~~o ~~. :~. ~ ;~~o~~~~~~·2;~~8~1~~~~ ~ ~o to :r;~e:.~~~o ~ 
,,,... • '" , ... • ,::l ., ., .... 1 ...... 1. '" '" _ I. ::ll rh <t> '" , YO • '" <t>. 00 :...., ::l ",. '" . '" . ::l ~_l~ __ _ 
Ashland....................... ......... $3, 1591$5,500 1$1,580 $1,215Ii 1 231173 61! 46 66 120 23 ......... 1 ..... 1 140 $112 100...... 181 ..... 1 ............ ' ........... . g~~lee~~s:.~.~~::: .. ::::::::::::: $~ ..... ~:~~.~I :n 1,~~g 1,g~g I ~ ... ~.~ .. ~~.~ ... ~.~: ... ~.~ ... ~.O .. ~~.~ ...... ~.~ ...... ~.~I .... ~ .. ~?~ ......... ~.~ ... ~.~ :::::: ... ~\::::: ... ~o :::::: :::::: :::::: 
Coalton........................ 3 ........... ......... 65~ 425, 5 161 I?? ...... 1.····· ...... ...... ......... ........ 30 1' 200 .............................. ······1······1······ ........... . Lawrence............... ...... 1 ...... ...... ......... 42<1 375 4 18 12" 100 25 ...... 125 ......... ......... ..... ...... ... ......... ...... ...... ...... ...... ..• ... . ..... , ........... . 
Paintsville....... ...... ...... 150 ·15 1i65 388 4 22 120 ...... ...... ..... ...... 22 .. ....... ..... 175 20 30 ...... 6 ...... ... ... . ................ . 
Louisa.......................... ......... 25 60
1 
413 403 1 9 55 35 5 151 50 9 20 ..... ...... 20 2 ...... 6 ...... 24 ................. . 
Prestonsburg................ ......... ............ ......... 290 108 7 501200 751100 25 12"1 .................. 3f)1 75············1······ ............ ······1······ I······ ........... . Pikeville. ...... ......... ...... . .. ,..... 50(l ......... 1 350 175 4 12 120 ........................ ,.. ....... ... ...... 70 ................................................ I······ ........... . Magoffin.............. ........ 228 ........ 445 350 4 45 125 ...... ...... ...... 95 ......... ......... 18 150 ......•..... ... ... ...... 6 ...... 40 ................. . 
Boyd............................ ......... ............ ......... 520 165 ....................................................................................•....................... 1 ...... 1 ........... . 
Carter and Elliott ......... , ......... ............ ......... 220 120 ......... 1· ...... ······1······ ............................. ·····1······ ············1······ .....•............ 1 ...... 
1 
................. . 
Blai;~~~;·:::::::::::::::::::::'1 ~I~~ ~ ~!~ ~ ~I~i ~3~ ~ ~I~ ~.~ ~ ~~ ~~~I~~~ = ~=~:i=j= = 
STATISTICS FOR LEXINGTON DISTRICT, KENTUCKY ANNUAL CONFERENCE, FOR 1876. 
Lexington .................... 1 $401 $1,700 $1,300 $2,200\$2,200i I 2 23 1511 33 81! 37 Id 23 46113 450 $196 117 ...... 15 ...... 40 I $48 $30 $82 Harrodsburg.............. ... 1 ......... ... •.....•.. 560 360 2 9 55 40 10 5 40 19 25 ..... 350 5 ...... ...... 20 ...... ...... . ............... . Nicholasville............. ... 101 8,000 ......... 880 520 4 24 150 ...... ...... ...... 130 20 21 4 500 ..................•...................... ! •••••••••••••.•.•• Somerset.... ... ......... ... ... ... ...... 900 300 1,080 730 8 37 165 66 54 45 115 26 75..... 300 100 25 ...... 8 ..... 20 ~ ...... 5 ..... . 
~~l~~bi~:::::::::.::::::::::: ::::::::: .::::::::::: ::::::::: ~~~ i~~ i ··i·2 ···50 :::::: :::::: :::::: ··:io ::::::::: ::::::::: 3~ :::::: :::::::::::: :::::: :::::: ·····6 :::::: :::::: I:::::: :::::: :::::: .1' 
Danville ...................... Ii 2,100 2,000 880 684 2 10 60...... . ... ...... 50 10 20 1 300 30 15...... 6 ......•...... I •••••••••••••••••• 
Mt. Vernon.................. ......... ............ ......... 375 102 ............................................................................................................................... . 
Mannsville................... ......... ............ ......... 300 150 2 12 120...... ...... ...... 100 .................. :~5 ...............•.................................................. ! Cumberland City......... 9 ............ 50 550 226 3 Ii 170 120...... 50 140 10 75 80 200 35 25 .................................... \ ...... ' 
cOll:~oet:i.~~::::::::::::::::::I_ $0: .. ~.:~:~~~ ~~:~~·I; $8,:~~ $5,:::1 ~ 1:: 1::~1 3::1 2:: ··~~;I ~:~ ·····:~·~I· .. ·~:::~,i~I~·~~~ ...... ~~~ .. ~~~ :::::: ... ~~ ~:~~ ... ~~ ,·~~i~~·~,··~·~ I 
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STATISTIOS FOR BARBOURSVILLE DISTRICT, KERTUOKY ANRUAL OONFERENCE, FOR 1876. 
------1' -----~--------.----
SPECIAL 
CIRCUIT/>; 
, 171>-:::e 
"'-"'-AI>D 0::: 
..,0 
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::5TATlONS. 0.., 
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t:xl~. 
~.~ 
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",0 
~'" """! 
COU.ECTIOlSS, ETC. SUNDAY SClIOOLS. ; COLLECTIONS 
~"'OC!"~ U1~5' 
0 .... ::: S S ="s::>. ~~::;o ; = ('I) "':l~.s::>.<= aq'" CJ' ~~ ;.~ ~ g.[ 
5 orJQ ~ ~:::: 
01:'\1> -. ~ ~c:::::Ioo t<:oo 
aq ... s::>. CD ?]g.~.~ IV 
: ~~~ 7§\ 
.,.. 0 .. ~ II Z ,.,,!Z po Z 0 g:. CD W HZ", >- CJ':II 010 0 W! Z Z W,." Z no ZI' ... Z '"d!Z i ~ Q 
(!l ~. (!l ~ ? CD?:=? i'i: I:' ~ CJ' O? CD;:l '"!.I:>' I3l ... I:' 1:>'\ ?? ;;. ~ ? e? e? [lJ? CJ' ~ 
..... ....('1) ~ 0 ~'" 0 ~ p;I.. "":I ,- 0 .... n,..., "'d - ~ 1»8 ~ ...... U' r.>o~o ~ ...... ct>_~o (")(J'Q YlO(D ~~-::1 t-t oe. ~ t'C(f.iCDO rol'"d CD _ 
- if" J-~ • ~ I-h ct> 1-+1 t:j ~ ~ ~ ~ I-h ~ CD ~ ~ ~ 0 ('") e. 0 ~ 0 :;:l, ~', p ~ ~ (:;' 0 (") ~~ ~rn UJ ~01f'rn~Q.lHt:Il_rn'.Jj~~CD",,-r:f;:roo::l "1 -~ ~ 'oo!:Q ~ ~ 0 
-0 --. (",) 1Jll:!l· C t:I ... ..1(") .-+ 'v ro;;v ~ -< ~~,.., • 0 e+~ ~ t:3 
'" ... '" 0 1:" '" I:>' 0 ...... _::: -I:>' R- i-+ ... 0>-l ....... :!II CD... 1:>''0 g '-< - \1>.... '. ..... 5 'g " g ~ £. ~ 0\ ~ 8. ~ g. 00 ~ g. ri- CD I o';;'::r ~ ~ ;;' § 00- c P..: (t) (t> ~ 
... is: .... is: - ;:;J l" ... >-< OCD :n ~ '" s::>. '" .... ~ \ 0 8 0 I o' t:xl '<1 '" .,.. ~ >-> 0 ~ CD ~ 6" r ;" r ~ ~. CD ~ ~ : C/J g ~ ~ ~::t ~ c:1 D 0 CD ~ $C = ~-1' ~ ~ 
Q;" • 00": ::s: 0 ~ ~ Ot ...... ~~ ~ 8 ~ r ~ ~ 1 r ~ ; 0 ~ e. ~ s ~ 
I r.. ~I. -. r.n. _ t:S to C'O (1.1: I 'Xt • rn ttl. T.I • ""1'1 = r:n 'fi o-J 
~ [Ii 
~ § 
~ 
::: 
'" 
Rar.bOUfsville .... · ...... 1 $200 .......... ..! ......... J ........ ! .. ··· ... ·I! 61
1 
65 44°1200 155 ...... 1 aool 401 12;;1 ... 15001 .................. I 2...... ..... $21 ........... . 
Letcher & ~erry ...... . 50 $501 ......... i $245 $102 i 2 9 45 22 20 ...... I 56 ......... 1 ......... ,... 50 $2 ........................................ .. 
Boonev'e & Beat've I ............... · .... ·1 ......... 1 ......... 1 ......... 1' "'1""" ........................ I ............... , ......... \ ............................................................ .. E~~:~~~~?~~~~~~::::: ; ::::::::: ::::::::::J :::::::::. ~~~I IH I .. :!. .. ~: .::~:~::::::: :::::: :::::: :::::: ::::::::f:::::::. ::~ ::i~~ :::::::::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Pineville.................. 1 00\............ ......... 240 84\1\10 31 13 12 4 20 10 47... 62 ............ ...... ...... ...... ...... .. ............... . 
{~m~~,~:;I~;g·::::·:::::1 ::::::::: :::::::::::: ::::::::: ~~~ 1~~ i ::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ::::::::: ::::::::: ::: :::::: :::::::::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: ::::.: 
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CONFERENCE ROLL. 
t'l I [ADMITTED INTO FULL ~~ _ NATIVITY_. __ ADMITTED O~":RIAL. __ CONNECTI~ __ I ____ ORDAINED. _____ _ 
g ~ I t:' t'l r:r. t'll'"e (\I' (!) - ~ Ell' 
: ~ 1 po '" "0 CD t'l 
: ~]I S'I'ATE. YEARII CONFERENCE. YEAR [CONFERENCE. YEAR I CONFERENCE. ~ i ~~.' 
YEARS 
SERVICE. 
. ::r '"' CD "0 '"' • 
g! : ~ 
I 
H. J. Perry ..... , ...... ...... ..................... 18301 Kentucky .......... 1806.. Keutucky ... " ... 1 ..1830.. Kentucky.. ...... .1832.. Kentucky ........ , . .1832 .... 1835.. . ...... .46 .... . 
John C. Harrison ............................. 1830 North Carolina ... 1809 .. Kentucky .......... 1830 .. Kentucky .......... 1833 .. Kentucky .......... 1833 .... 1835 .......... 45 .. 19 
Thomas Rankin';' .............................. 1834 Kentucky .......... 1798 .. Kentucky .......... 1834 .. Kentucky ......... .18:~6 .. Kentucky .......... 1821.. .. 1832 .......... 38 .... . 
.Tohn C. C. Thompson ........................ 1835 Kentucky .......... 1812 .. Kentucky .......... 1835 .. Kentucky .......... 1837 .. Kentucky .......... 1837 .. .. 18:W .. ....... .41.. .. . 
R. G. Gardiner .................................. 1838 England ............. 1806 .. Kentucky ......... .1836 .. Kentucky .......... 1838 .. Kentucky .......... 1838 .... 1840 ........ ..40 .... . 
Jedediah Foster ................................. 1838 Ohio ................... 1811 .. IOhio .................. 1836 .. Kentucky .......... 1838 .. Kentucky .......... 1838 .... 1841.. ........ 39 .... 7 
John G. Bruce................................... .. .... Virginia ............. 1810'1 Ohio ................. .1831.. Ohio .................. 1833.. Ohio .................. 1833 .... 1835 .... 1. .... 45 .. 23 
1. F. Harrison. ...................... .......... .. .... Ohio ................... 1812 .. Ohio .................. 1848.. Ohio .................. 1850 .. Ohio .................. 1850 .... 1858 .... 4 ..... 26 .... 4 
A. H. Triplett';' ................................. 1853 ........................................................................................................................................................... . 
R. D. Lashbrook ................................ 1853 Kentucky .......... 1822 .. Cincinnati ......... 1851 .. Kentucky .......... IR53 .. Kentucky .......... 1853 .... 1855 .... 2 ..... 25 ... .. 
N. 'V. Darlington .............................. 1860 Ohio ......................... [ Kentucky ......... .1858 .. Kentucky .......... 1860 .. Kentucky .......... 1860 .... 1863 .......... 16 .. 1 .. 8 
J. H. Lennin ..................................... 1861 Kentucky .......... 1835 .. Kentucky .......... 1859 .. Kentucky ........ .1861.. Kentucky .......... 1861.. .. 1866 .... 2 ..... 17 .... 4 
David L. Barrow ............................... 1861 Ohio .................. 1832 .. Kentucky .......... 1859 .. Kentucky .......... 1861.. Kentucky .......... 1861.. .. 1863 .......... 17.. .. 4 
Silas Greel ........................................ 1 ...... OJ:1io .... ; .............. 1827 .. Kansas ............... 1860 .. Kansas ............... !862 .. Kansas ............... 1862 .. 1 .. 186~ .. 11 ........ 13 .... . 
T. D. KendalL .................................. ,1865 Vlrglma ............. 1822 .. Kentucky .......... 1863 .. Kentucky .......... ,865 .. Kentucky .......... 1865 .... 186, .... 2 ..... i3 ... .. 
H. C. Nort.hcott. .......... , ...................... :1866 Kentucky .......... 1822 .. Ky., M. E. C., S ... 18iH .. Ky., M. E. C., S .. .1853 .. ,Ky., M. E. C., S ... 1852 .... 1854 .. 
1
' ........ 24 .... 4 
L. D. Parker ...................................... 1866 Kentucky .......... 18<14 .. Ky., M. E. C .• S ... 1853 .. Ky .. M. E. C .• S ... 1!l55 .. Ky., M. E. C., S . .. 1855 .... 1857 ......... 22 .... 3 
John S. COx,~ ..................................... 1866 K<'lltucky ......... .1882 .. Ky., M. E. C., S . .. 1855 .. Ky., M. E. C., S . .. 1857 .. Ky., III. E. C., S ... 18:\7 .... 1860 .......... 19 ... .. 
Joshua S. Taylor .............................. 1866 Kentucky .......... 1828 .. Kv., M. E. C., S ... 1857 .. Ky., M. E. C., S ... 1859 .. Ky., M. E. C., S . .. 1861.. .. 1861.. ........ 18 ... " 
John A. Humphrey ........................... 1866 Kentucky .......... 1832 .. Ky., M. E. C.,S ... 1859 .. Ky., III. E. C., S ... 1869 .. Ky., 111. E. C., S.d859 .... 1869 .......... 17 ... .. 
Duke Slavens .................................... 1866 Kentucky .......... 1840 .. Ky., M. E. C., 8 ... 1859 .. Ky., M. E. C., 8 ... 1861.. Ky., M. E. C., S. ! .. 1861.. .. 1863 ........ 17 ... .. 
W. L. Furniss';' ................................... 186(; Kentucky ......... 1813 .. Ky.,IIL E. C., S . .. 1858 .. Ky., M. E. C., 8 ... 1861.. Ky., M. E. C., 8. 1 .. 1860 .... 1865 .... 1. .... 15 .... . 
L. B. Piel'sel.. .................................... 1866 Pennsylvania ..... 1831.. Ky., M. E. C., S . .. 1860 .. Ky., M. E. C., S ... 1863 .. jKy., 111. E. C., S ... 1860 .... 1865 .......... 15 ... .. 
J. W. Zimmerman ............................ 1866 ........................................................................................................................................................... . 
.J. P. Grinsteadt ...................................... Virginia ............. 1810 .. Ky., M. E. C., S ... 1857 .. Ky., M. E. C., S ... 1859 .. Ky., 111. E. C., S ... 1852 .... 1857 ... 1.. ... 14 .... 6 
~;~~s~~:*~~t·:::::::.:::::::::::::::::::::::: :::::: :::::::::::::::::::::::: ::::::::: I:::::::::::::::::::::::: ::::::::: :::::::::::::::::::::::: ::::::::: ::::::::::::::'::::::::: ::::::::: :::::::::[: :::::: :::::: ::: 
E. A. Davis ............................................. Kentucky .......... 1831..
I
KY., M. E. C., 8 ... 1859 .. Ky., M. E. C., S ... 1861.. Ky., M. E. C., S ... 1859 .... 1864 ................ . 
W. B. Edmondst ................................. _. Kentucky .......... 1807 .. Ky., M. E. C., S ... 1850 .......................................................................................... .. 
:~:~e~r~~~~~e~;;;:::::::.::::::::::::::::::::::::: :~::: :::::::::::::::::::::::: ::::::::: ,::::::::::::::::.::::::: ::::::::: :::::::::::::::::::::::: ::::::::: :::::.-:::::::::::::::::: ::::::::: :::::::::1 :::::: :::::: ::: 
F. Grider .......................................... 1868 Kentucky .......... 1830 .. ·Kentucky .......... 1866 .. Kentucky ......... .1868 .. Kentucky .......... 1865 .... 1870 .... 2 ..... 10 ... . 
James W. Muse ................................. 1868 Kentucky .......... 1847 .. !Ky., M. E. C., S ... 186.~ .. Kentucky .......... 1868 .. Kentucky .......... !868 .... 1870 .. 1 .. 1 .... 10 ... .. 
Milton Thompson .............................. 1868 Ohio ................. 1 .. 1840 .. 'Kentucky .......... 1866 .. Kentucky ......... .1868 .. Kentncky .......... 1872 .... 18n .. 
l
, .. 1 ..... 10 .... . 
B. F. Whiteman ................................ 1868 Ohio .................. 1830 .. ]Kentucky .......... 1866 .. Kentucky .......... 1868 .. Kentucky .......... 1868 .... Hs70 ............... .. 
Amon Boreing........ ...... ...... ...... ......... 1869 Tennessee ........ 1 .. 1842 .. IKentucky .......... 1867.. Ken tucky ........ 1 . .1869.. Kentucky .......... 1869 .... 1870 .............. \ ... 
N. R. Davis';' ...................................... 1869 Tennessee .......... 1814 .. :Kent.lIcky .......... 1867 .. Kentucky ......... .1869 .. Kent.ucky .......... 1848 .... 185:! .. 10 ..... 17.. ... 
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H:D. Rice ................................................ Maryland .................. [IWest Virginia ........... 1 West Virginia ........... West Virginia ........... j ...................... (j 
B. A. Stuhbins ......................................... Maryland ........... 1838 .. ' ,West Virginia .... 1867 .. Kentucky .......... 1869 .. Kentucky ........ .18(j!1 .... Hl71.. ......... 9 .... 2 
J. L. Albritton ................................ 1870 Kentucky ................. Kentucky .......... 1868 .. Kentucky ......... .1870 .. Kentucky .......... 1870 .... 187:2 ........... 8 ... .. 
E. D. Elliott ...................................... 1870 Kentucky .......... 1830 .. Kentucky .......... 1868 .. Kentucky .......... 1870 .. Cen. Ger ............. 1868 .... 187:1 ........... 8 ... .. 
. 1. F. Hanner':' .................................... 1870 Kentucky ......... 1839 .. Kentucky ......... .1868 .. Kent.ucky ......... .1870 .. Kentucky ......... .1870 .... 1872 ........... 6 .... . 
P. L. Hooker ..................................... 1870 ................................. Kentucky ........ , . .1R68 .. Kentucky .......... 1870 .. Kentucky ......... .1870 .................... 8 ... .. 
.T. J. Johnston ................................... 1870 ................................ Kentuckv ........ I ......... Kentucky ......... .1870 .. Kentucky ......... 1868 ........................ .. 
William Wyatt ................................. 1871 North Carolina .. .1815 .. Kentucky .......... 1868 .. Kentucky .......... 1870 .. Holston .............. 1853 ... .1868 .... 4 ...... 8 ... .. 
Aaron College':' ................................. 1871 England ............ .18:-10 .. [ Kentucky .......... IR68 .. Kentucky ......... 1871.. Kentucky .......... 1868 .... 1871.. .. 2 ...... 7 .... . 
J. B. Gragson ................................... 187! Kentucky .......... 1832 .. Kentucky .......... 1869 .. Kentucky .......... 1871.. Kentucky .......... 1865 ......................... . 
G. P. Jeffries ..................................... 1871 Kentucky .......... 1832 .. ] Kentucky .......... 1868"1 Kentucky .......... 1871 ....... " ................................................ . 
Benjamin F. Orr .............................. 1871 Kentucky .......... 1848"1 Kentucky ........... 1869 .. Kent.ucky .......... 1871.. Kentucky .......... 1871 .................... 7 ... .. 
J. D. Walsh ....................................... 1871 New york .......... 18:18 .. · Kentucky .......... 1869 .. Kentucky .......... 1871.. Kentucky .......... 1871.. .. 1873 .... X ..... 7 .... . 
GeorgE W. Barnetq ........................... 1872 Kentucky .. : ...... 1845 .. !IKentuckY .......... 1870 .. Kentucky .......... 1872 .. Kentucky ........ 1 .. 1871 ......................... . 
W. B. Barnett .................................... 1872 Kentucky ................ Kentucky .......... 1870 .. , Kentucky .......... 1872 .. Kentucky .......... 1872 ... .1874 ........... 6 ... .. 
James A. Boatmant ........................... 1872 Kentucky ......... 1848 .. ' Kentucky ......... .1870 .. , Kentucky .......... 1872 .. Kentucky ........ , .. 1872 .. 1 .................. 6 .... . J. B .• Bradley ..................................... 1872 Kentucky ......... 1846 .. Kentucky ......... .1870"i Kentucky .......... 1872 .. Kentucky ........ ] .. 1872 .... 1874.. . ....... 6 ... .. 
W. E. Kilgore......... .................. ......... 1872 Virginia ............ .1848 .. Kentncky .......... 1870 .. ; Kentucky .......... 1872 .. Kentucky .......... 1872 .. ' .. 1874 ........... 6 .... . 
H. H. Munroe .................................... ' IB72 Connecticut ....... 1818 .. Kentuckv .......... 1870 .. i Kentucky .......... 1872 .. Kentucky .......... 1866 .... 1876 ........... 5 ... .. 
S. K. Ramey ...................................... : 1872 ................................. Kentucky .......... 1870 .. Kentucky .......... 1872 .. Kentucky .......... 1872 .................... 6 ... .. 
K ! .. Shep~d .................................... ! 187~ ................................. 1 Kentuc~y...... ..1870 .. ; Kentl1c!ty .......... 1872 .. Kentuc.ky .......... 1872 ... .187~ ........... 6 ... .1 
.I. S. ChadwICk ................................... I 1872 New york ................. 1' Rock RIver ........ 1861..1 RockRlver ......... 1863 .. Rock RIver ......... 186a .... 1861.. ...... 15 .... . 
E. Barnes ......................................... 187:{ ................................. Kentucky .......... 1871.. Kentucky .......... 1873 .. Kentilcky .......... 1873 .................... 5 .... . 
H. Newman ...................................... 1873 ................................. Kentucky ......... .1871 .. Kentucky .......... 1873 .. Kentucky .................. 1870 ........... 5 .... . 
J. ~I Cook ........................................ 1873 ................................. Kentucky ......... .1869 .. Kentucky ........ 1873 .. Kentucky ................... 1875 ........... 7 .... . 
D. D. Ak~n ........................................ 1874 Kentucky .......... 1844. Kentucky ........ 1 .. 1872 .. Kentucky .......... 1874 .. Kentucky .......... 1874 .... 1876 .......... .4 ... .. 
W. J. Elhott ...................................... 1874 ....................... ......... ............ ........... ......... .. ................................................................................... . 
~~s~C~;~~I~.~.~· .............. : ..: ... · ...... : .... :::: .... :::::: ~m :::::::::::::::::::::::: ::::::::: :::::::::::::::::::::::. ::::::::: :::::::::::::::::::::::: ::::::::: :::::::::::::::::::::::: ::::::::: ::::::::: :::::: :::::: ::: 
.J. W. Franklin .................................. 1875 ................................. Kentucky .......... 1873 .. Kentucky .......... 1875 .. Kentucky .......... 1875 ......................... . 
J. E. Gilbert. .................................... 1875 New york .......... 1839 .. Cincinnati..~ .............. Cincinnati ................. Cincinnati .......................... 3 ...... 5 ... .. 
W. C. S. Ingram ...................... : ......... 18751 ................................. Kentucky ................. Kentucky ......... .1875 .. Kentucky .......... 1875 ........................ .. 
T. Kennedy ...................................... 1875 ................................. Kentucky ................. Kent·jcky .......... 1875 .. Kentucky .......... 1875 ........................ .. 
• J. T. Pender ...................................... 187~1 ................................................................. Kentucky ........ 1 .. 1875 .. Kentncky .......... 1875 ........................ .. 
S. G. Pollard .................................... 1870 ................................................................. Kentucky .......... 1875 .. Kentucky .......... 1875 ......................... . 
H. H. Sandusky ................................. 1875 .................................................................. Kentucky .......... 1875 .. Kentucky ....................................... .. 
Z. M. Taylor .................................... 187~ ....................... , ................................. 1 .................................................................................................. . 
W. R. Watson .................................. 18Zo ................................. Kentucky .......... 1873 .. Kentucky ........ \ .. 1875 .. Kentucky .......... 1875 ........... ""'.' ........ . 
J. D. Wood ....................................... 1815 ........................................................................................................................................................... . 
D. H. Muller..................................... 1875 Maryland ........... 1838 .. Wisconsio .......... 1861.. Wisconsin .......... 1863 .. Wisconsin .......... 186\! .... 1865 .......... 15 ... .1 
~~¥.:;~~F~f:~~::::.:::::·::·:·.:.:.::::.:.:.:.:.:.:::::::' mL:::::::::::::::::::::: :::::::::1 :::::::::::::::::::::::: ::::::::: ~:~t~~~L :::::: :Jm:: :::::::::::::::::::::::: ::::::::: ::::::::: :::::: :::::: ::: 
w. H. Cbilders.... ...... ...... ............ ...... 1826j ................................. 1......... ............... ......... Kentucky ......... .1876.. ........................ ......... ......... .. ............ . 
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KENTUCKY ANNUAL CONFERENCE. 
RESOLUTIONS ADOPTED. 
CHURCH EXTENSION. 
WHEREAS, The Board of Church Extension has made donations to the Ken-
tucky Conference amounting to $33,145 27, thereby enabling us to add about 
one hundred to the number of our churches in ten years; and whereas, this 
sum is about one-twentz"eth of all the monies donated by the parent society 
throughout our whole connection; therefore, 
Resolved, That the thanks of Kentucky Annual Conference are due, and we 
hereby heartily express them, for the generQus response of the Church Exten-
sion Society to our appeals for help. 
WHEREAS, There has been no record made of the churches aided in the 
years 1866-67; therefore, 
Resolved, That a committee be appointed to ascertain and report at our next 
annual session the whole number of churches in Kentucky Conference aided by 
the parent board. 
WHEREAS, An exact statement of the donations to our churches from year to 
year is desirable; therefore, 
Resolved, That we instruct the secretary of our conference to fJrocure from 
the parent society a statement of our account at the close of each year, and re-
port the same to the conference for publication. 
REV. T. M. LESLIE. 
J. D. WALSH, 
Z. M. TAYLOR, 
J. G. BRUCE. 
WHEREAS, We lose, by transfer to the Ohio Conference, Rev. T. M. Leslie; 
therefore, 
Resolved, Th~t we part with him with regret, and will welcome his return at 
any future time, if in the providence of God it shall so be ordered. 
J. C. HARRISON, 
J. S. CHADWICK, 
B. A. STUBBINS, 
E. L. SHEPARD. 
THANKS. 
Resolved, That this conference appreciate the services of the presiding bishop, 
I. W. Wiley, and will welcome him again at any time when by Episcopal ar-
rangement he may be sent to us. J. E. GILBERT, 
J. D. WALSH. 
Resolved, That the thanks of this conference are due, and are hereby tendered, 
to the secretaries for the faithful and efficient manner in which they have dis-
charged their duties. F. GRIDER, 
J. S. COX. 
KENTUCKY ANNUAL CONFERENCE. 43-1 
ANNIVERSARIES AT NEXT CONFERENCE. 
Resolved, That the pastor of the Lexington church be instructed to arrange 
for the anniversaries of the conference societies for the next annual session of 
this body. T. S. COWDEN, 
J. S. CHADWICK. 
REV. W. A. DOTSON. 
WHEREAS, Rev. W. A. Dotson has been transferred to the Colorado Confer-
ence, 
Resolved, That we have lost by this transfer a worthy brother and a devoted 
christian minister. We shall follow him with our prayers, and rejoice in his 
prosperity in his new field of labor. J. L. ALBRITTON, 
J. S. CHADWICK. 
REV. S. S. BELLEVILLE. 
WHEREAS, Rev. S. S. Belleville is about to leave this conference for a distant 
field of labor, 
Resolved, That we hereby place on record our appreciation of him as a chris-
tian and a minister. Faithfully and for many years has he toiled in the Mas-
ter's vineyard in this state, and many are the evidences of his devotion to the 
cause of Christ and of our beloved Methodism. We commend him to the 
brethren among whom he may in the future labor. 
Resolved, That should he, in the providence of God, by the authorities of the 
church, ever return among us, he will receive a cordial christian welcome. 
SCHOOLS. 
J. S. CHADWICh.., 
J. C. HARRISON, 
B. A. STUBBINS, 
N. W. DARLINGTON. 
WHEREAS, The school law of Kentucky makes an unjust discrimination 
against the colored children, giving them only about thirty cents per child of 
school age, while the white children receive five times that amount; and 
WHEREAS, Neither the governor, in his message to the assembly, nor the 
Superintendent of Public Instruction, in his annual report, make any request 
for a correction in this unjust law; and 
WHEREAS, The general assembly, now closing its session, has given this 
matter no consideration; therefore, 
Resolved, That the Kentucky Annual Conference of the Methodist Episcopal 
Church hereby enters a solemn protest against this gross injustice. 
Resolved, That we, the members of Kentucky Annual Conference, will not 
cease to speak against this evil in our school system till it be removed. 
J. G. BRUCE, 
J. D. WALSH, 
L. D. PARKER. 
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..... 1. .... 1821.. Lexington ...................... E. George ...................... W. Adams ............................ .. 
..... 2 ..... 1822 .. Lexiogton ...................... E. George ...................... W Adam~ ............................ .. 
..... ~ ..... 1823 .. Maysville .................... E. George ...................... W. Adams ............................. . 
..... 4 ..... 1824 .. Shelbyville .................... R. R. Roberts ................ W. Adams ............................ .. 
..... 5 ..... 1825 .. Russellville ................... R. R. Hoberts ................ R. D. Neall. .......................... .. 
..... 6 ..... 1826 .. Louisville ..................... J. Soule .......................... W. Adams ............................. . 
..... 7 ..... 1827 .. Versailles ...................... J. Soule ......................... W. Adams ............................. . 
..... 8 ..... 1828 .. Shelbyville .................... J. Soule ......................... W. Adams ............................. . 
..... 9 ..... 1829 .. Lexington ..................... R. R. Roberts ............... W. Adams ............................ .. 
... 10"'1 .. 1830 .. Russellville ................... J. Soule ......................... W. Adams ............................. . 
... 11 ..... 1831 .. Louisville ...................... E. Hedding .................... W. Adams ............................. . 
... 12 ..... 1832 .. Harrod~burg .................. J. Emory ....................... W. Adams ............................. . 
... 13 ..... 1833 .. Greensburg .................... R. R. Roberts ................ W. Adams ........................... .. 
... 14 ..... 1834 .. Mt. Sterlillg ................... J. Soule ........................ W. Adams ............................ .. 
... 15 ..... 1835 .. Shelbyville ..................... J. O. Andrew ................. W. Phillip8 ........................... . 
... 16 ..... 1836 .. Louisville ..... , ................ J. Soule ......................... G. McNeeley ........................ .. 
... 17 ..... 1837 .. Frankfort ...................... R. !t. Roberts ................ G. McNeeley ........................ .. 
... 18 ..... 1838.; Danville ........................ B. Waugh ...................... G. McNeeley .............. :.1 ....... .. 
... 19 ..... 1839 .. Russellville .................... J. Soule ......................... T. N. Ralston ........................ . 
... 20 ..... 1840 .. Bardstown ..................... Thomas A. Morris ......... T. N. Ralston ................ , ........ . 
... 21. .... 1841.. M.aysville ...................... J. Stamper. ........... ' ........ T. N. Ralston ..................... .. 
... 22 ..... 1842 .. Lexington ...................... B. Waugh ..................... T. N. Ralston ....................... .. 
... 23 .... 1843 .. Louisville ..................... Thomas A. Morris ......... T. N. Ralston ................ I ....... .. 
... 24...1 .. 1844"IBowling Green ..... , ........ E. S. Janes .................... T. N. Ralston ....................... . 
... 25 ... , . .1845 •• Frankfort ...................... J. Soule ........................ T. N. Ralston ....................... .. 
... 'l6 ... ' .. 185B .. Covington ...................... E. S. Janes ... ~ ....... ' ........ IJ. M. Gatch ...................... i3 .. . 
... 27 . ..i .. lI>54 .. Germantown ................. Levi Scott ...................... J. M. Gatch ...................... 16 ... 
... 28 ... i .. 1855 .. ,\laysville ...................... Thomas A. Morris ......... J. M. Gatch ...................... 15 .. . 
... 29 ..... 1856 .. Wesley- Chapel, Ohio Co. E. R. Ames .................... T. F. Conrey ..................... 18 .. . 
... 30 ..... 1857 .. Augusta ......................... ·M. Simpson ................... T. F. Conrey ..................... 20 .. . 
... 31. .... 1858 .. COvington ...................... IThomas A. Morris ......... T. F. Conrey ..................... 22 .. . 
... 32.. ... 1859 .. Alexandria .................... Thomas A. Morris ......... T. F. Conrey ..................... 27. ... 
... 33 ..... 1860 .. Germantown ................. IM. Simpson .................. T. F. Conrey ..................... 2'7 .. . 
... :{4 ..... 1861.. Maysville ..................... iE. R. Ames .................... T. F. Conrey ..................... 29 ... 
... 35 ..... 1862 .. Asbury ChapeL ............. Levi Scott ...................... S. M. Merrill ..................... 16 ... 
... 36 ..... 1863 .. Covington ..................... Thomas A. Morris ......... S. M. Merrill. ........................ .. 
... 37 ..... 1861.. Augusta ......................... M. Simpson ................... G. W. Johnson .................. 23 .. . 
... 38 ..... 1865 .. Newport ........................ Thomas A. Morris ......... G. W. Johnson ....................... . 
... 39 ..... 1866 .. Covington ..................... ,D. W. Clark ........... " ...... G. W. Johnson ....................... . 
... 40 ..... 1867 .. LexingtoB ..................... E. Thomson ................... G. W. Johnson ...................... . 
.. ,41. .... 1868 .. Newport ........................ C. Kingsley ................... G. W. Johnson ...................... .. 
... 42 ..... 1869~. Harrodsburg ................. Levi Scott ...................... D. Stevenson ........................ .. 
.. ,43 ..... 1870 .. Maysville ...................... E. Thomson ......... ' ........ D. Stevenson .................... 70 .. . 
... 44 ..... 1871 .. Louisville ..................... D. W. Clark ................... D. Stevenson ........................ .. 
... 45 ..... 1872 .. Covington ...................... Levi Scott ...................... B. A. Stubbins .................. 83 .. . 
... 46 ..... 1813 .. Lexington ...................... r. W. Wiley ................... B. A. Stubbins ....................... . 
... 47 ..... 1874 .. Covington ...................... S. M. Merrill ................ B. A Stubbins .................. 78 .. . 
.. .48 ..... 1875 .. Louisville .............. _ .... ,R. 8. Foster .................... Duke Slavens .................... 83 .. . 
.. .49 ..... 1876 .. Newport ................ ' ...... '1. W. Wiley ................... Dnke Slavens .................... 86 .. . 
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LAYMEN'S ELECTORAL CONFERENCE. 
NEWPORT, Ky., March 10, 1876. 
The Electoral Conference of Laymen of Kentucky Conference, M. E. Church, 
convened in the lecture-room of Grace Church, Newport, Ky., March 10, 1876, 
at 10 o'clock a. m. 
J. K. Stone, of Newport, was nominated as temporary chairman, and opened 
the meeting with prayer, followed by Amos Shinkle. 
J. S. Linney was nominated as secretary pro tem. 
A motion was offered by Amos Shinkle that a committee of three on creden-
tials be appointed. 
The chairman appointed on said committee Amos Shinkle, J. W. Walker and 
Joseph Sterer. 
On motion, a committee on organization was appointed, consisting of D. E. 
Roberts, J. P. Shaw and D. B. Groff. 
The Committee on Organization reported the following: 
President-Dr. William Ely, of Catlettsburg. 
Vice President-Vincent Boreing, of London. 
Secretary-J. S. Linney, of Danville. 
The Committee on Credentials reported the names of forty-seven delegates in 
attendance. 
On motion, the Lay Conference proceeded to the election of two delegates to 
the General Conference. 
On motion, two tellers were appointed to receive the ballots. The committee 
was J. P. Shaw and J. K. Stone. 
It was resolved that the conference vote for two, delegates at the same time. 
It was moved and carried that the proceedings of the conference be sus-
pended to receive a committee from the clerical conference. This committee, 
Revs. Dr. Muller, J. C. Harrison and J. G. Bruce, through the chairman, pre-
sented greetings from our brethren of the ministry, and extended an invitation 
to the Lay Conference to meet them in joint session, at such time as may be 
most convenient. 
A committee, consisting of brothers Shinkle, Callahan and Groff, was ap-
pointed to confer with the committee of ministers on thi.., subject, which com-
mittee reported that a joint session of ministers and laymen be held Saturday 
at IO~ o'clock a. m., in the conference room. 
i 
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The conference proceeded to ballot for delegates to the General Conference, 
which resulted in the election of Amos Shinkle, of Covington, and Dr. B. P. 
Tevis, of Shelbyville. 
On moti.on, the conference next proceeded to ballot for reserve delegates, re-
sulting in the election of Vincent Boreing, of London, and D. E. Roberts, of 
Maysville. 
Brother Callahan was elected to present the greetings of the Lay Conference 
to the ministerial brethren. 
A committee of one mem ber from each presiding elder's district was appointed 
on resolutions, to report at an adjourned meeting of this body at 3 o'clock p. m_ 
The following were appointed: 
Lexington District-D. W. Axline. 
Ashland Distrt'ct-R. D. Callahan. 
Covington District-J. K. Stone. 
Barboursvt'lle Dt'swz'ct-H. C. Hogg. 
Lout'sville Distn'ct-Dr. G. W. Booth. 
j),faysville Distn'ct-M. T. Asbury. 
On motion, conference adjourned to meet at 3 o'clock p. m. 
Benediction by brother Callahan. 
AFTERNOON SESSION. 
I; Conference met pursuant to adjournment, Dr. Ely in the chair. 
I' The conference was opened with singing by Chaplain McCabe, assistant sec-
retary of the Church Extension Society, and prayer by brother Hogg; after which 
Chaplain McCabe was introduced to the conference. 
The Committee on Resolutions reported the following; 
WHEREAS, In the providence of God, and through His blessing, we have en-
joyed almost uninterrupted prosperity during the last four years, and now being 
convened as the Electoral Conference representing the laity of the Methodist 
Episcopal Church in Kentucky; therefore, 
Resolved, It is with profound gratitude we acknowledge the blessings of God 
in the past, jllld humbly ask His continued goodness and help for the future. 
Resolved, That we love the doctrines and heartily indorse the usages of the 
church of our choice, but believe that her in terests require a closer union, and 
more earnest and general co-operation of the laity with the ministry of our 
church, and believing these objects can be promoted by some form of lay repre-
sentation in our annual conferences, we request our delegates to endeavor to 
secure such representation. 
Resolved, We are satisfied with the present law of the church in regard to the 
presiding eldership, and are opposed to any serious modification of the same, 
particularly to making the office elective. 
Resolved, We will, by the help of our Heavenly Father and Divine Redeemer, 
be more earnest and diligent in the discharge of our religious duties, and will 
heartily and faithfully co-operate with those ministers that may be sent to labor 
among us the ensuing conference year. 
Remarks were made by brothers Shinkle, Tevis, Adams, Callahan, Head, 
McN ab b and Axline, after which the resolutions were adopted. 
The following resolution, offered by J. P. Shaw, was adopted; 
Rcso17Jed, That we request the General Conference to so amend the law of the 
church as to enable those districts in which district con ferences have not proved 
I 
I 
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a success to abolish said conference.s, and .remand their powers to the quarterly 
conference. 
On motion, conference adjourned to meet to-morrow morning at 10 o'clock, 
in this room. 
Benediction by brother Axline. 
SATURDAY MORNING, March II, 1876. 
Conference met pursuant to adjournment, Dr. Ely in the chair. 
Reading of the minutes of the previous sessions, on motion, was dispensed 
with. 
A committee of three, consisting of brothers Shinkle, Boreing and Axline, 
were appointed to visit the ministerial conference and inform them of our readi-
ness to meet them in joint session. 
On motion, brother D. E. Roberts was added to said committee. 
On motion, the conference adjourned. 
DR. WILLIAM ELY, President. 
J. S. LINNEY, Secretary. 
L ______ ------------
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ROBERT MITCHELL, Pnsidelt. ESTABLISHED 7836, A. H. MITCHELL, Sec'yand Treat 
r----
MIT~HEll & RAMME1~BERG FURNITURE m, 
CINCINNATI, OHIO, 
WHOLESALE MANUFACTURERS OF 
PARlOR, liBRARY, CHAMBfR an~ DINING-ROOM SUITS, 
From the Plainest to the Most. Elegant and Fashionable. 
Hard Wood Mantels and Doors, Walnut and Gilt, Pier and Mantel Mir-
rors, Window Cornices, Lace Curtains and Lambrequins, 
a specialty. 
A variety of articles in EASTL'AKE and ANTIQUE DESIGN constantly on hand. .....Designs 
fitmished. 
--------- --- ----------~ - -I 
]. W. GOSLING. 
, 
MANUFACTURER OF FINE 
OF EVERY DESCRIPTION· 
SPECIAL ATTENTION IS CALLED TO OUR 
PATENT SIDE-BAR BUGGIES. 
I6rSEND FOR CIRCULARS. 
Factory, Corner Sixth and Sycamore Streets, 
WarerOOln-s) 147 g-. 149 W. FOLLrtll- St. J 
CINCINNATI, O. 
------ ~----------~---- - ----
MCHENRY & CO. 
:No~. 6 & 8, ~. Foutt~ St.,~1~6, Ma,irt Stteet, 
CINCINNATI. 
GAS FIXTURES, 
IN GILT, BRONZE. STEEL AND CRYSTAL. 
OIL LAI\1PS AND CHANDELIERS. 
WROUGHT IRON GAS, STEAM AND WATER PIPE, 
GAS AND STF;AM FITTINGS. 
MANUFACTURERS of the EICELSIOR PNEUMATIC GAS APPARATUS, 
JttrFOR LIGHTING CHURCHES AND DWELLINGS."'a 
! 
-I 
-------' 
A LIST OF THE MOST POPULAR AND USEFUL BOOKS 
-OF-
SACRED SONG 
EVER OFFERED TO T:H:E FUBLIC_ 
••• 
FOR SUNDAY SCHOOLS. HACH . 
GO:-;PEL SONGS ... ......... .. . ... .. ... . ... ...... ... NEw, by P P Bliss. :.... ... ... ... ... ... 3fi 
SONGS OF LOV~~ ........... ..... .. .. .... .. . ... ..." ,. H: H.. Palmer ... ..... .. . ... ... :15 
EVEHY SABBATH.................... ........ ..... "T. C. O'Kane ......... ... ... ... 3:> 
GOLVEN GATE .. . .... ... . .. .... .. . ..... .. . ,. .. .. .... "K. Shaw ... ........ . .. ...... . .. . 35 
SUN:-;HINE .... ...... .. .............. ...... .. ................. P . P . Blis~ .... ...... .. .. ...... 35 
C;.oLDEN RULE .................. ...... .......... ........... s. W. Straub ......... .. .. .... a.~ 
THE PRIZE 'I " (Jeo. F . Root ....... .. ......... <1.5 
THE CHARM, I .. P. P. Bli~s ........ ... .. ....... 3ii 
THE CROWN, ~ Old Favorites .......... .. L . H. Dowling .......... .. .. . ;35 
SPARKLING .JEWELS, I " K. Shaw ........................ :~() 
ellA PEL GEMS, J .. ........ .. (ieo. F. Rooi.... .. .......... .. 35 
GO~PEl ~ONG~ , Contains all th e popular tunes p p , :,ung by ~fOODY aud :'ANKEY , must of which ale composed , by the author or this book . " 
l,)KR 
HUNDRHD. 
$30 00 
;{O.oO 
ao 00 
3000 . 
ao 00 
ao 00 
ao 00 
ao 00 
ao 00 
:15 00 
;~O 00 
BlI~~, 
~SENDFORCOMPLETECATALOGUE.~ 
-PUBLISHED RY-
JOHN CHURCH & CO. 
CINCINNATI, O. 
THE BEST PRINTING IN THE STATE. 
"~'~~'~'W~~'~A'~t' WM .. VWMi&_.V., 
PRINTING WORKS. 
JY.[A YSVILLE, KENTUCKY_ 
~ "lE'~-=::---
A SPECIALTY. 
PROPRIETOR. 
WORK DONE WHEN PROMISED." 
SAFE! SURE! RELIABLE! 
jtLLEN1S ~UNG j3ALSAM, 
THE REMEDY FOR CURING 
Consumption, COll[hs, Bronchitis, Asthma, Colds, Cronp, 
AND ALL LUNG DISEASES. 
As an Expectorant it has Many Rivals, but no Equal 
THE BEST IS THE CHEAPEST. 
A LLEN'S LUNG BALSAM, The great lung remedy. 
LOUD Is the praise in favor of it. 
l ONG j Will those enjoy life who use it. 
EVERY ONE Suffering with Coughs should not delay. 
No PERSON Fails to speak well of it. 
SHOULD You have occasion, get it at once. 
LUNG BALSAM (Allen's) Contains no opium. 
USE FOR COUGH That which others recommend. 
NEVER DESPAIR Of a cure till you have used this Balsam. 
G· 0 TO THE DRUG STORE For Allen's Lung Balsam. Use no other. 
BEWARE Of Consumption; use the remedy in time. ALL Who use it recommend it to their friends. 
LET No time be lost when a Cough firstappeam. 
STOP It at once, by using ABen's Lung Balsam. 
ALL PHYSICIANS Recommend it as a good and safe remedy. 
MOTHERS I Should keep it on hand in case of Croup 
TESTIMONIALS. 
Unsolicited Evide'lIl'e of Us Merits. 
Read the following foreign and home testi-
monials. Robert Armour & Co., of Brisbain, N. 
Z., write: 
"The Lung Balsam, we are sure, will soon oc-
cupy a high place with the public. Many per-
sons that we know personally. among our best 
people, have used the' Balsam,' and are prepared 
to give us testimonials in its favor." 
"CHICAGO, ILL., October 30,1875. 
.. Messrs.]. N. Harris & Co.-Dear Sirs: We 
will be glad to see the sale of Allen's Lung Bal-
sam increase, as we think it a good remedy. We 
are selling more each year, and suppose the in-
crease is general. Yours respectfully. 
"E. BURNHAM, SON & Co." 
" MADISON, GA., April 4, 1875. 
"Messrs. J. N. Harris & Co.-Gentlemen: I 
am troubled with a dreadful ,""ugh, which I took 
about two years ago. I fear it will result in con-
sumption. Having tried nearly every medicine 
in our city drug store advertised for the cure of 
lung diseases, and receiving no benefit, I finally 
procured two bottles of your Allen's Lung Balsam, 
and received great benefit. I know it will entirely 
cure me, for I had been confined to my bed for 
some time, but am now able to be up and about 
my work. Si»cerely yours, 
.. ANNA L. DAVIS." 
MINISTERS AND PUBLIC SPEAKERS, 
who are so Clften afflicted with throat diseases, will find' a sure remedy in this, Balsam. Lozenges 
and wafers sometimes give relief, but this Balsam, taken a few times, will insure a permanent 
cure. 
J. N. Hl\.RRIS & CO .. PROPRIETORS. 
CINCIN.1L4 TI, OHIO. 
SOLD Bl::~ ALI.A lVIEDIOIN E~DEALERS. 
